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PRENSA Y RADIO EN LA SEVILLA DEL 
TARDOFRANQUISMO (1951-1975) 
Antonio Checa Godov 
1. La prensa 
1.1. Los anodinos cincuenta. El auge religioso 
Los aiios cincuenta comienzan en Sevilla como una prolongaci6n de la larga, 
larguisirna posguerra. Han transcurrido casi 10s tres lustros desde que se iniciara 
la Guerra Civil y desde entonces prActicamente no se ha producido ninguna 
renovacion tecnologica -ni profesional- en 10s medios sevillanos, como ocurre 
en todos 10s andaluces. No hay recursos para adquirir maquinaria y menos si 
es importada, de ahi la pesima legibilidad de esos rnedios, obligados por las 
restricciones de papel -ademas de escaso, de baja calidad y con pocas posibili- 
dades de adquirir papel extranjero- a una modesta pagination, a utilizar tipos 
de letra pequeiios y muy gastados por el largo uso, y a ofrecer unos contenidos 
fotograficos deficientes y -con la excepcion en alguna medida de ABC por sus 
paginas de huecograbado- escasos, rasgos que 10s hacen, en general, poco 
atractivos. Las tiradas, en consecuencia, no 8610 no han progresado en 10s aiios 
cuarenta sino que han ido descendiendo conforme se ha ido agravando el pa- 
norama econdmico -el racionamiento de productos basicos se mantiene hasta 
1952- y son, al inicio de la siguiente decada, mas bajas que las alcanzadas en 
10s aiios treinta e incluso 10s afios veinte. 1951, 1952, 1953, no son, por ello, 
aiios gratos para la prensa en Sevilla. La publicidad, escasea. El censo de 1950 
refleja una poblacion de 1.099.000 habitantes en la provincia, 376.000 de ellos 
en la capital; esa poblacion adquiere unos 38.000 ejernplares diarios de prensa 
local, lo que, aun afiadida la venta de prensa rnadrilefia, unos 7.000 ejernplares, 
a lo sumo entonces, representa apenas unos 40 ejemplares por mil habitantes. 
En 1951 la Asociacion de la Prensa de Sevilla estrena nueva sede. Tiene en- 
tonces a su frente a Ramon Resa Garbayo (Cintruenigo, Navarra, 1896-Sevilla, 
1958). quien en 1954 recibe la medalla del trabajo. La Asociacion ha consegui- 
do 75.000 pesetas del Banco Central por sus viejos locales y tiene otros nuevos 
en la que entonces se llama Plaza de Falange Espafiola (hoy Plaza San Francis- 
co), adquiridos por 63.000 pesetas. La incipiente rentabilidad de la Hoja del 
Lunes perrnite a la entidad ofrecer una "paga" de 1.500 pesetas en Navidad a 
sus miembros, ademas de la gratuidad de medicinas para asociados y familiares 
directos. Tarnbien se hara costumbre el regalo de un pavo. El propio cardenal 
Pedro Segura oficia la tradicional rnisa del dia del patron, San Francisco de 
Sales, a la que sigue almuerzo, y no falta la caseta de la Asociacion en la feria 
abrileiia. Un colega, Celestino Fernandez Ortiz, define a Ramon Resa corno 
"periodista de cdmara" del poderoso cardenal. 
Pese a unas circunstancias objetivas bien poco propicias para el desenvolvi- 
rniento de la prensa, Sevilla va a aportar en estos aiios un estimable volumen 
periodistico: tres diarios de inforrnacion general, mas dos boletines diarios ofi- 
ciales o adrninistrativos, algunos semanarios deportivos y una larga relacion de 
publicaciones religiosas, economicas, de contenidos profesionales, escolares y 
academicas. De esta forma, en esos afios cincuenta no bajan de cuarenta las 
publicaciones que ven la luz en Sevilla y su provincia, muy concentradas, eso si, 
en la capital, pues la provincia en esa coyuntura tiene escaso rnovimiento perio- 
distico. Hay, pues, mas cabeceras que en 10s aiios cuarenta, per0 las tiradas son 
muy bajas y persisten 10s misrnos rasgos inrnovilistas en una prensa forzada al 
servilismo por la Dictadura, per0 tarnbien por la rutina. 
ABC se ha erigido, desde 10s dias de la Guerra Civil, en el diario de mayor ven- 
ta de la ciudad, y de Andalucia. Adernas, en estos afios el periodico de Prensa 
Espaiiola tiende a aumentar su ventaja respecto a 10s adormecidos colegas lo- 
cales. Difunde en torno a 10s 32.000 ejernplares -32.275 en 1953-; desde mayo 
de 1952, a la muerte de Juan Carretero, lo dirigirh Antonio Olmedo Delgado 
(Alrnaden, Ciudad Real, 1891 -Sevilla, 1957), hasta entonces subdirector, que se 
mantendra en el cargo hasta su fallecimiento. El diario sufre en 1949 un boi- 
coteo publicitario de 10s exhibidores cinematogrdficos locales -entonces todo 
un grupo de presibn, pues representan importantes ingresos para el periodico, 
no menos del 15%-, que estiman desmesuradas las tarifas y duras las criticas 
de 10s estrenos insertas en sus paginas. La retirada de publicidad durara varios 
aiios. En 1952, por ejemplo, el diario ingresa 908.145 pesetas por publicidad, 
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per0 de esa cifra solo un 0.68% proceden de "carteleras", corno suele deno- 
rninarse la publicidad de espectaculos (Iglesias, 1980: 384). 
Desde 1953 ABC de Sevilla tiene corno gerente a Guillermo Luca de Tena (Ma- 
drid, 1927), que sera tarnbien director tras la rnuerte de Olmedo. La ernpresa 
tiene por encirna del centenar de trabajadores, con rnuy escasa presencia feme- 
nina (3 personas de una plantilla de 108 en 1948). Publica de prornedio 40-48 
paginas, con el pequeiio formato a tres colurnnas y portada y paginas externas 
en huecograbado que cornparte con el ABC rnadrileiio y con el Diario de Barce- 
lona. Se irnprime en la rotativa Koning Bauer adquirida a1 crearse el periodico. 
Mediada la decada, la redaccion esta cornpuesta por un subdirector, Gil Gornez 
Bajuelo (Sevilla, 1897-1960). que es asirnisrno critico taurino y teatral, do8 re- 
dactores jefes, Manuel Olrnedo Sanchez (Sevilla, 1922), hijo del entonces direc- 
tor, que esta tarnbien encargado de la informacion local yes el critico de arte, y 
Joaquin Carlos Lopez Lozano (Granada, 1913-Sevilla, 1998), que sera presiden- 
te de la Asociacion de la Prensa en 1958 y luego director del propio periodico, 
quien lleva igualrnente la inforrnacion agraria; dispone de un confeccionador, 
Antonio de 10s Santos Cutiiio (Sevilla, 1905-1968). que es tambien redactor 
deportivo, un secretario de redaccion. Manuel Ortiz Sanchez-Pozuelo (Madrid, 
1896-Sevilla, 1965), adernas de incorporar un joven redactor de deportes, Ja- 
vier Smith Carretero (Sevilla, 1926-1998), fotografo es Juan Jose Serrano Go- 
rnez (Arenas de San Pedro, Avila, 1893-Sevilla, 1975), ya toda una institucion 
en el periodico, de cuya redaccion forma parte desde la creacion del diario. La 
inforrnacion internacional est6 a cargo de Francisco Luis Otero Nieto (Sevilla, 
1924). luego subdirector, y la local de Jose Luis Tasset Mendez (Sevilla, 1928). 
Auxiliar prirnero, desde 1957 redactor, y critico de libros, es Manuel Ferrand Bo- 
nilla (Sevilla, 1925-1985), y hay un buen abanico de colaboradores habituales 
corno el dibujante Vicente Flores Navarro, el critico musical Norberto Alrnandoz 
(Astigarraga, Guipilzcoa, 1893-Sevilla, 1970), sacerdote, otra institucion, pues 
lo viene siendo desde 1934 y lo sera hasta su rnuerte, Antonio Colon, Joaquin 
Rornero Murube, Santiago Montoto, Jose de las Cuevas, Jose Andres Vazquez 
o Juan Sierra. Es uno de 10s periodicos espaiioles que mejor paga a sus colabo- 
radores fijos, 150 pesetas por articulo. 
En octubre de 1958 el diario estrena nuevas instalaciones, las ubicadas en Car- 
denal llundain, en la que permanecer6 cuatro decadas. Dos aiios antes, en 
1956, ha sido "exonerado" de la obligaci6n de enviar las galeradas con el con- 
tenido a la censura, ubicada en la delegation del ministerio de lnforrnacion y 
Turisrno. En realidad es casi una trarnpa, la censura recae ahora en la persona 
del propio director, lo que le obliga a toda una "autocensusa" siernpre con el 
ternor de sanciones por irnprevisibles causas. Pero las consignas siguen, aunque 
ahora tiendan a llegar mas por telefono que por escrito. En 10s rneses anterio- 
res a esa supresion de la "consulta previa" llegan 6rdenes corno no dar otras 
noticias sobre estudiantes que las purarnente docentes, nada conflictivo; no 
publicar informaciones sobre 10s repatriados de la Division Azul, y menos decla- 
raciones, o incluso no publicar nada sobre el premio concedido por una revista 
de cine, Fotogramas, al realizador Juan Antonio Bardem, y corno debe darse 
la noticia de la rnuerte de Pio Baroja. La escasez de papel comienza a paliarse 
conforme avanzan 10s atios cincuenta, y eso explica el aurnento de paginas del 
diario, que si en 1952 consume 750 toneladas (de ellas 714 papel espaAol y 36 
extranjero), cinco atios despues gasta ya 1.265 toneladas. En 1954 el periodico 
tiene 9.000 suscriptores, alrededor del 25% de la difusion. Aunque la coyuntu- 
ra es rnala, no le falta publicidad, al contrario, recoge "la parte del leon" de la 
publicidad sevillana en rnedios. 
Su rival de la matiana, El Correo de Andalucia, diario catolico de Editorial Sevi- 
Ilana, difunde en torno a 10s 5.000 ejemplares, la rnitad suscripciones, y publica 
un promedio de 16 paginas forrnato tabloide a cinco columnas, impresas en 
una ya veterana rotativa Koning Bauer. Estd dirigido por Jose Montoto (Lora 
del Rio, Sevilla, 1888-Sevilla, 1977), toda una institucion en la casa, pues vie- 
ne siendo director desde la Guerra Civil -y lo sera hasta 1967- que es a la par 
editorialista y que presidira la Asociacion de la Prensa de 1962 a 1969; redactor 
jefe es Juan Jose Gornez Martin (Sevilla, 191 5), secretario de redaccion -y con- 
feccionador- es lgnacio M. Garcia Ferreira (Tuy, Pontevedra, 1915), que lleva 
tambien deportes e informacion internacional, la fotografia esta a cargo de 
Angel G6mez Beades (Madrid, 1902-Sevilla, 1980) -Gelan-, la inforrnacion lo- 
cal compete a Felipe Garcia de Pesquera (Sevilla, 1905), que es secretario de la 
Asociacion de la Prensa. La informacion nacional recae en Antonio Rubio Sanz 
(San Fernando, Cadiz, 1906), que lleva tarnbien unas paginas infantiles, las de 
economia las coordina Luis Joaquin Pedregal Sanrnartino (Sevilla, 1905-1 976). 
que asume igualrnente la critica de libros, joven reporter0 es Francisco Anglada 
Anglada (Ciudadela, Baleares, 1929). Entre 10s colaboradores habituales des- 
tacan Rafael Diaz, que coordina una phgina sernanal agraria, Fernando Lopez 
Grosso (Sevilla, 1885) es cronista de tribunales, y Manuel Murga de la Vega 
(Sevilla, 1900-1976). critico taurino y de teatros. 
El tercer diario local, el vespertino Sevilla, de Prensa y Radio del Movirniento, 
no alcanza 10s 4.000 ejemplares, con clara rnayoria de venta callejera sobre 
suscripci6n. Publica 12 paginas de promedio, a cinco colurnnas, esta dirigido 
desde 1954 por Fernando Ramos Moreno (Velez Rubio, Almeria, 1921). redac- 
tor en 10s origenes del diario, redactor-jefe es Emilio Vara Nutiez (Sevilla, 1922). 
que ha ingresado corno redactor en 1953 y en 1957 pasa a redactor-jefe, lo 
sera hasta la desaparicion del diario en 1976. La inforrnacion internacional la 
lleva Celestino Fernandez Ortiz (Benacazon, Sevilla, 1919), que ha sido director 
de 1949 a 1953, y que en adelante compartirh el trabajo en el periodico, inclui- 
da la colurnna diaria ". . .Y  Sevilla", con otras actividades, corno la abogacia, di- 
rigira tarnbien un tiernpo Radio Nacional de Espatia en Sevilla y tendrd en 1960 
el extraiio cargo de "Inspector regional de publicidad radiada"; la informacion 
local esta a cargo de Fausto Botello de las Heras (Sevilla, 1932), tambien critico 
de cine, de 10s deportes se encarga Jose Antonio Blazquez Cabrera (Sevilla, 
1933). Luis de la Escosura (Villaviciosa, Asturias, 1890-Sevilla, 1960) es redactor 
desde 10s inicios del diario y tambien editorialista y critico de teatro. Entre 10s 
colaboradores, Francisco Remigio Ruiz Fernandez (Huelva, 191 1 -8evilla. 1978), 
critico taurino, que luego pasa a ABC, el fotografo Serafin Sanchez Rangel 
(Huelva, 1919), sobrino y continuador de Cecilio Sanchez del Pando, y cronista 
de tribunales Manuel Lopez Rodriguez Yaro (Sevilla, 1893). 
La Asociacion de la Prensa de Sevilla edita la Hoja del Lunes de Sevilla, con 
origenes en 1928, que ha conocido muy distintos avatares y ahora consolida 
su presencia. Desde 1958 estara dirigido por Juan Jose Gomez Martin y sera 
subdirector Antonio de 10s Santos Cutiiio, precisamente fundador del periodic0 
predecesor -Triana, Noticiero de 10s Lunes-, quien se mantendra en el cargo 
hasta su fallecimiento en 1968. Durante muchos aAos se irnprime en 10s talle- 
res de ABC. Mantendra una primera pdgina configurada por do8 fotos apaisa- 
das, una de signo oficial y otra de contenido deportivo. Tendra audiencia semi- 
regional, con presencia sobre todo en Cordoba, Jerez y Huelva. En sus mejores 
momentos superara 10s 55.000 ejemplares. 
En 1953 se producen dos importantes y duraderas incorporaciones a ese pano- 
rama, uno es el semanario Oiga, que comienza en noviembre y se mantendra 
como periodic0 esencialmente deportivo hasta agosto de 1969, alcanza en 
algun momento difusion supraprovincial. Su editor es el impresor Jose Rueda, 
y su director y hombre clave durante toda su trayectoria Manuel Benitez Sal- 
vatierra (Sevilla, 2918-1977). que popularizara en el su seudonimo "Cesar del 
Arco". El semanario aparece 10s martes con 32 paginas a 3 columnas, un for- 
mato, pues, muy similar al de ABCy portada en color, muy desvaido, eso si, por 
la escasa calidad del papel. En verano domina la informacion taurina. Redactor 
para todo es Juan Palma Hernandez (Sevilla, 1932), que es tambien redactor 
de Sevilla en 10s aiios cincuenta y desde 1960 de Pueblo. En 1960 se incorpora 
como subdirector un veterano periodista, Enrique Tello Mazzariego (Sevilla, 
1898-1 973). 
Ha sido precedido en 1948-1952 por Trofeo, que dirige Francisco Remigio Ruiz 
y tiene tambien como redactor a Juan Palma. Otra novedad relevante es la 
aparicion en julio de 1953 del boletin diario Guion del Jransporte, que dirigira 
muchos aiios Juan Jacinto Borrero y ofrece informacion del movimiento en 10s 
puertos de Sevilla, Huelva y Cadiz. Difunde unos 250 ejemplares de 12 peque- 
i ias paginas a dos columnas. 
Un censo de 1958 indica que en esos dias hay 32 periodistas sevillanos en acti- 
vo inscritos en el Registro Oficial de Periodistas, por el que hay que pasar para 
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ejercer la profesion, de ellos 9 trabajan en El Correo de Andalucia, 8 en ABC y 
5 en Sevilla. Los sueldos estan rninuciosarnente reglarnentados por el regimen, 
y establecen tres "zonas" dentro de cada categoria en funcidn de la irnportan- 
cia de la provincia, de forrna que un redactor jefe gana 3.300 pesetas en un 
diario de Madrid, 2.640 en Sevilla y 2.090 en Avila. Hay redactores de prirnera 
y de segunda, auxiliares de redaccion de prirnera y de segunda y redactores 
graficos. La figura del periodista-politico ha pasado ya a ser muy secundaria. 
Las principales excepciones serdn Jose Carlos Lopez Lozano, que sera presi- 
dente de la Diputacion de Sevilla en 1959-1961, y luego tendra otros cargos, 
Celestino Fernandez Ortiz, concejal en Sevilla por el tercio familiar en 10s arios 
cincuenta. 
Se irnprirnen -a tono con la tradicion periodistica local- un buen abanico de pu- 
blicaciones religiosas; siendo, con rnucho, el sector mas nutrido del periodisrno 
sevillano. Probablernente 10s alios cincuenta representen la etapa de maxima 
expansion de este periodisrno catolico en la provincia, pues llegaran a editarse 
mas de una veintena de publicaciones a un tiernpo, la rnitad al rnenos de las 
cabeceras irnpresas en la ciudad. Muchas son de Arnbito purarnente local, per0 
varias ofrecen influencia mas alla de Andalucia. Es el caso de El Adalid Serafico, 
la veterana revista quincenal de 10s capuchinos, que se redacta desde 1900, 
tiene irnprenta propia y sigue publicandose en el siglo XXI, o La Voz de San 
Antonio, pese a su titulo revista franciscana, un rnensual que data de 1895 y 
tendra asirnisrno larga vida. El Angel del Japon, de su parte, es la clasica revis- 
ta rnisionera -tan abundante en Sevilla-, se funda en 1950, es birnestral y se 
editara dos decadas. Miriam, que editan 10s Carrnelitas Descalzos, se declara 
"Revista rnariana universal", cornienza en 1948 y se rnantendra rnedio siglo, 
bajo direction en estos afios de lsrnael Bengoechea. En 1965 declaraba una 
tirada de 4.500 ejernplares. Obviam Christo es otra revista religiosa duradera. 
se irnprirne al rnenos de 1948 a 1971. La edita la asociacion catolica del rnisrno 
nornbre, que prornovera tarnbien hasta 1962 la revista rnensual Vinculum. Se 
rnantiene asirnisrno la Hoja parroquial diocesans, sernanario del arzobispado 
con origenes en 1909, que atravesara distintas etapas en su dilatada existencia, 
que llega, con distintas cabeceras, a nuestros dias. Los jesuitas disponen desde 
1948 de Apostol del Corazdn de Jesus. Desde 19 1 2 se edita el rnodesto per0 
duradero boletin rnensual Adoracion Nocturna EspaAola. En 1954 las Herrna- 
nas de la Doctrina Cristiana crean Ayery hoy, que se irnprirnira al rnenos hasta 
1971. Ciencia y Santidad se irnprirne, en dos etapas, de 1955 a 1964. Muy 
diferentes, per0 igualrnente nurnerosas, las revistas de Sernana Santa son casi 
todas anuales: Calvario, Amargura, La Pasion, Amor, Piedad, Rosas y Claveles, 
Macarena ..., ya en 1959 asorna el Boletin de /as Cofradias de Sevilla, organo 
del Consejo Oficial de Cofradias, rnensual, llarnado a larga vida. Entre las firrnas 
mas frecuentes en estas revistas cofradieras esta de la del canonigo Manuel Ca- 
rreras Sanabria (Sevilla. 1887). 
Se imprimen asimismo revistas religiosas con objetivos muy especificos, corno 
lgnis Ardens, boletin pro beatificacion de Pio X, o, desde 1955, Padre Tarin, pro 
canonizacion de este jesuita, La archidiocesis edita su Boletin oficial eclesiastico 
del arzobispado de Sevilla, normalmente quincenal, que suele incluir, a mod0 de 
suplementos, otros titulos corno, en estos aiios, Lumen, organ0 de la juventud 
masculina de Accion Catolica. El Apostolado Castrense de la Region Aerea del 
Estrecho imprime Servicio y Tarea, aproximadamente mensual, que ve la luz 
entre 1953 y 1956. 
Las revistas de economia, sobre todo las agrarias, constituyen otro grupo de 
relieve en el periodisrno sevillano de 10s aiios cincuenta. La mas relevante es 
Carnpo, rnensual, que data de 1942, llegara a 1977, esta dirigida en estos aiios 
por Joaquin Carlos Lopez Lozano. Ofrece formato folio, a do8 columnas an- 
chas, portada en color. Durante muchos aiios insertara en su pagina editorial 
la siguiente cita de Pio XII: "Realizar una obra de verdad en la informacion es 
aun buscar y esparcir, en forrna positiva, las noticias capaces de dar una vision 
exacta de la vida del pais y de las naciones vecinas o lejanas" 
El 15 de noviembre de 1954 aparece La Cosecha, que dirige otro redactor de 
ABC, Remigio Ruiz. Con subtitulo "La revista quincenal del labrador andaluz", 
llegara tambien hasta 10s dias de la Transition politica, difunde en sus inicios 
2.000 ejemplares y edita ademas un alrnanaque anual. El escritor Jose de las 
Cuevas Velazquez-Gaztelu (Madrid, 191 8- Arcos de la Frontera, Cadiz, 1992), 
consejero-gerente de la revista en 1954-1964, pasara luego a dirigirla. Redac- 
tor jefe es Juan Bustos Rodriguez (Sevilla, 1930-Granada, 2005), por esos arios 
tarnbien locutor de Radio Sevilla. Periodic0 de pequeiio formato, con suscripto- 
res y publicidad muy estable, que no excluye algunas colaboraciones literarias, 
corno las "Coplas aceituneras" que publica en sus primeros numeros Antonio 
AlcalA Venceslada. Se imprime en 10s talleres de la Editorial Catolica Espatiola, 
empresa sevillana de orientation tradicionalista con larga vida. 
Hacia el final de la decada asoma Campo y mecanica, bimestral, que dirige 
Carlos Rein y financia la conocida empresa de maquinaria agricola John Dee- 
re en 10s atios en que se inicia el proceso de modernization tecnologica del 
campo andaluz. Veterana publicacion del sector es Ideas Tecnicas, "Revista 
rnensual de Banca, lndustria y Comercio", que data de 1924 y se mantendra 
hasta 1978, en tanto la Camara de Cornercio edita el boletin lnformacion Eco- 
nomica, normalmente mensual. En 1951 Juan Romero Calviiio crea Hobares, 
revista de hosteleria con arnbito nacional, que se edita al menos hasta 1955. 
Tiene una continuadora desde 1957 en Espaiia hostelera, que dirigira Luis J. 
Pedregal y supera la decada de existencia. En 1956 la delegacion de Turismo 
del Ayuntamiento hispalense irnpulsa Gaceta de Sevilla, bimestral, que tiene 
poca duracion. Cumple destacar la aparici6n en 1954 de Grasas y Aceites, 
revista impulsada por el lnstituto de la Grasa del CSIC, birnestral en principio, 
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que llega a nuestros dias y que se configura pronto como todo un referente 
europeo en estudios sobre el aceite de oliva. En 2009 publicaba su volumen 
60. Hoy Grasas y Aceites es una veterana publicacion dedicada a la informacion 
cientifica y tecnica sobre grasas comestibles y sus derivados, y publica trabajos 
de investigacion originales, de excelente nivel, articulos de informacidn, notas 
de laboratorio, trabajos de revision asi como bibliografia sobre revistas, paten- 
tes o libros. Ofrece coleccion disponible en Internet. 
Las distintas instituciones del regimen franquista ofrecen tambien una buena 
gama de publicaciones, aunque mas irregulares y con escasa huella. Los sin- 
dicatos verticales editan Accion desde 1950, bajo la direction de Manuel Be- 
nitez Salvatierra. Se mantiene hasta 1970, ya en la8 postrimerias del regimen. 
Nueva Guardia es "portavoz de las falanges juveniles de Franco", tiene una 
existencia intermitente entre 1948 y 1956, publicacion mensual que en sus 
liltimos tiempos dirige Antonio Guerra Gil. E l  Frente de Juventudes editarh en 
Carmona en 1957-1958, con aparicion irregular el boletin Estela. Orientada a 
10s alumnos de la Universidad de Sevilla, FET y de las JON8 comienza a editar 
en 1955 Univec-idad, que dirige Celestino Fernandez Ortiz, per0 tiene poca 
vida. lncluia un suplemento sobre libros, Anaquel. El Sindicato Espatiol Uni- 
versitario (SEU), edita, con afanes a un tiempo literarios e informativo, Algibe, 
se imprime, con mucha irregularidad, de 1951 a 1955. Pero tiene notables 
colaboradores, como unos jovenes Antonio Gala, Aquilino Duque o Juan Co- 
llantes de Terdn. 
El abanico de titulos profesionales es asimismo estimable. Entre lo8 mas rele- 
vantes est6 Hispalis Medica, "Revista Sevillana de Medicina y Cirugia", que 
asoma en 1944 y va a mantenerse nada menos que hasta 1982, publicacion 
mensual dirigida primer0 por Miguel Rios Sarmiento y, desde 1955, por su 
hijo Miguel Rios Mozo. Difunde en 10s aiios ochenta un promedio de 700 
ejemplares. En 1946 habia asomado Acta clinica sevillana, trimestral, que se 
mantiene hasta 1961. El amparo de un colegio profesional no supone nece- 
sariamente mayor duracion: fugaz existencia tiene Sevilla Veterinaria (1958- 
1959). editada por el Colegio de Veterinarios. 
En la extensa provincia, la prensa muestra una presencia francamente mo- 
desta en estos atios. Tan modesta a veces que en Osuna El Defensor, que se 
imprime en 1949-1950, se declara "folleto de informacion local". Mas am- 
bicioso es Rutas, "Semanario de informacion local", que ve la luz en Alcala 
de Guadaira de 1950 a 1952; Adelante, de Dos Hermanas, es un quincenal 
de Accion Catolica, per0 ofrece tambien informaci6n local -por ejemplo, de- 
portiva-; comienza en 1951 y alcanza a 1959, en total 145 nlimeros. Es, sin 
duda, el principal periodic0 editado fuera de Sevilla ciudad en la decada. Lo 
crea el parroco Jose Ruiz Mantero, tendra entre sus directores a Jose Reina 
Nlitiez y a Jose Caro Romero. El Ayuntamiento de Coria del Rio, por su parte, 
ntiene el que par entonces es ya el Boletin municipal mas antiguo de la 
vincia, pues data de 1909. En 1956 se autorizaba la aparicion en tcija de 
cio, revista quincenal de information local con Aurelio Cabello Esteban 
irector-propietario. Se editara alrededor de una decada con 500 ejempla- 
s par nurnero de promedio. 
nero prodigo en estos atios son tambien las revistas colegiales, en su mayoria 
piradas par centros catolicos. Mi Colegio es trimestral, la editan 10s colegios 
las Hermanas de la Doctrina Cristiana, surge hacia 1948 y se rnantiene hasta 
953; Centro la editan en Sevilla capital los Salesianos desde 1944 hasta 1952; 
lamada, la editan asimismo los Salesianos, per0 en Utrera, se redacta al 
menos de 1953 a 1955; Carmo, de Carmona, es 6rgano del Centro de En- 
setianza Media, per0 no pasa del curso 1954-1955, en Lebrija el Centro de 
Enserianza Media editara publicaciones coma Nebrixa (1 953-1 956). Regina An- 
gelorum se edita en Castilleja de la Cuesta. Portaceli, rnensual, es organa del 
colegio del misrno nornbre de la capital provincial. En 1955 asorna Plenitud, re- 
vista de 10s antiguos alurnnos del colegio San lgnacio de Loyola, de 10s Jesuitas, 
que sigue en publicaci6n rnedio siglo despues, con uno o dos numeros anuales. 
En el Arnbito universitario se editan desde 1940 los Anales de la Universidad His- 
palense, de aparici6n irregular, que en 1950-1953 incluira un cuaderno literario, 
Floresta de varia poesia, dirigido par Francisco Lopez Estrada (Barcelona, 191 8). 
En el ambito de las revistas culturales, el principal titulo es Archivo Hispalense, 
irnpulsada por la Diputacion Provincial desde 1943. Su tirada es rnodesta, de 
300 ejemplares, per0 tiene continuidad y, pese a su inevitable oficialisrno, ofre- 
ce un estimable contenido, con cierto predorninio de los trabajos sobre historia 
local. La dirige ahora Manuel Justiniano Martinez (Sevilla, 1909). Se publica en 
papel de hilo y en nurneros de alrededor de las cien paginas. Colabora buen 
nurnero de los escritores locales mas destacados y de profesores de la Univer- 
sidad sevillana, Antonio Dominguez Ortiz, Santiago Montoto, Jose Hernandez 
Diaz, Rafael Laffon, etc. Tarnbien el Anuario de Estudios Americanos, surgido 
al atio siguiente, en edition sesenta aiios despues, y cornplementado par 10s 
boletines Estudios Americanos (1 947-1 961 ) e Historiografla y bibliografla ame- 
ricanas (1954-1992), todos a irnpulso de la Escuela de Estudios Hispanoameri- 
canos y anirnadas sobre todo par Jose Antonio Calder6n Quijano y Francisco 
Morales Padr6n. No faltan revistas puramente literarias, per0 son rnodestas y 
de corta vida, tanto que Arlequin no pasa del numero inicial en 1957 y lo mis- 
rno le ha ocurrido en 1953 a Marisma, en Los Palacios. Ya en su ultirna etapa, 
pues cesa en 1951, se imprime Cauces, revista literaria rnensual surgida en 
Jerez de la Frontera en 1936, financiada par la casa Gonzalez Byass, y luego 
relanzada en Sevilla, corno una rnezcla de revista cultural y revista de sociedad, 
siernpre animada y dirigida por Francisco Montero Galvache (San Fernando, 
Cadiz, 191 7-Sevilla 1999). De noviembre de 1951 a agosto de 1953 se edita 
Guadalquivir, que aunque cuenta con redactores coma Manuel Garcia Viti6, 
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tiene escasa calidad. Dependiente del SEU, per0 con mas estimable contenido, 
asorna Libelula, "Revista de cine y teatro", que dirigira Bernardo Victor Caran- 
de (Madrid, 1932-Almendral, Badajoz, 2005) y se edita, rnensualrnente, en 
1954-1955. Una mujer, la poetisa Maria de 10s Reyes Fuentes (Sevilla, 1927). 
crea en 1952 lcla, sucedida al atio siguiente por lxbiliah, "Revista de Letras y 
Artes", formalrnente trirnestral, de la que van apareciendo nurneros aislados 
hasta 1959; tiene subvencion municipal y lleva aneja, corno es frecuente, una 
coleccion de libros de poesia. Dirigida por el medico y humanista Jose Maria 
Osuna (Carrion de 10s Cespedes, 1908-Cazalla de la Sierra, 1974) y financiada 
por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, se edita de 1956 a 1959 Hontanar, 
revista poetica, que reacciona contra 10s topicos de juegos florales y poesia 
oficial. Cuatro norneros se publican de Axati en Lora del Rio a lo largo del atio 
1959, modestisima revista mecanografiada que impulsaba Juan Cervera San- 
chis. Antes, de 1949 a 1952, se ha impreso en Utrera Cumbres, animada por 
Emilio Ruiz de la Parra. En 1953 un grupo de escritores encabezado por Juan 
de Dios Ruiz Copete (Prado del Rey, Cadiz, 1930) crea Loreley, de la que solo 
podran salir tres norneros. No faltan, pues, iniciativas, per0 no es un panorama 
rico, porque son casi todas fugaces y desde luego act-iticas. Falta ambicion y 
faltan, sobre todo, recursos. 
Por supuesto, lo que no faltan en el panorama periodistico sevillano son las re- 
vistas de prirnavera en la capital, corno A1 pie de la Giralda o La Feria de Sevilla, 
y las revistas-prograrna de fiestas en la provincia. 
En 1958, a la rnuerte de Resa, pasa a ser presidente de la Asociacion de la Pren- 
sa Jose Carlos Lopez Lozano y vicepresidente Celestino Fernandez Ortiz. Sera la 
primera directiva por election y no por designacion. La Hoja del Lunes, en ma- 
nos de la Asociacion, va a conocer en siguientes lustros su rnejor coyuntura. 
1.2. El inicio de 10s sesenta. Algo se mueve 
La decada siguiente, 10s sesenta, si cornienza a aportar novedades de cierto 
relieve. Los diarios inician al fin una renovacion tecnologica al rnejorar el pano- 
rama economico y abrirse la posibilidad de importaciones tecnol6gicas. El I Plan 
de Desarrollo concede ayudas para esa renovacion y se multiplica la cornpra de 
linotipias. El ndmero de cabeceras sigue aumentando y supera el medio cente- 
nar de titulos. Tarnbien cornienzan a crecer las tiradas y aurnenta notoriamente 
la publicidad. No obstante estos atios acentoan el distanciarniento de ABC res- 
pecto a sus dos competidores locales. Una buena muestra la ofrece el gasto de 
papel prensa. En 1964, por ejempb, el consumo anual de papel es de 2.725 
toneladas en ABC, por apenas 199 en El Correo de Andalucia y 186 de Sevilla. 
En 10s atios siguientes ABC incrernenta de forma notable ese gasto, per0 El Co- 
rreo de Andalucia se estanca y Sevilla crece lentamente. 
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Novedad relevante sera el inicio, el 28 de julio de 1960, de la edicidn an- 
daluza del diario rnadrilefio Pueblo, organo de 10s Sindicatos, que dirige en 
Madrid Ernilio Rornero. Esa edicion andaluza, impresa en Madrid y enviada 
por avion, esta dirigida por Manuel Benitez Salvatierra y llegara a alcanzar 
estimable audiencia, sobre todo en la capital. lnicialrnente es apenas una densa 
pagina, con la cabecera "Sevilla actualidad". Se mantendra hasta 1977. Orto- 
doxo con el regimen franquista, introduce en el periodisrno sevillano un mayor 
interes hacia el suceso y el reportaje y una capacidad de denuncia que no tiene 
en esos rnornentos el resto de diarios. La edicion de Pueblo sera, por ejernplo, 
el unico medio que censure la inactividad y torpeza de las autoridades locales 
en la prevencion de inundaciones, tan patente en 10s drarnaticos rnornentos 
provocados por el desbordamiento del Tarnarguillo en noviernbre de 1961, cro- 
nicas por las que Benitez Salvatierra es rnultado y llegara a ingresar en prision 
por orden del gobernador civil, entonces Herrnenegildo Altozano. Posterior- 
rnente, el propio Tribunal Supremo anularia la rnulta irnpuesta al periodista y 
obligaria al Gobierno Civil sevillano a la devolucion de la misrna con intereses. 
La Asociacion de la Prensa de Sevilla tendra parte destacada en las gestiones a 
favor del periodista y la rnayoria de sus rniernbros dirnitiran en solidaridad con 
el, obligando a intervenir a la Federacion Nacional de Asociaciones de la Pren- 
sa, que hub0 de nornbrar una gestora en 1962 que estuvo presidida por Jose 
Montoto Gonzalez de la Hoyuela, director de El Correo de Andalucia, quien ya 
se rnantendria en el cargo hasta 1969. Con Manuel Benitez sera hombre clave 
en esa redaccion sevillana de Pueblo Manuel Lorente Garcia (Sevilla, 1930). 
La creacion de esta edici6n del vespertino rnadrileiio Pueblo tiene una inciden- 
cia rnuy directa en el diario local Sevilla, tambien vespertino, y rnuy tirnorato, 
que conoce un claro y continuo declive desde principio de 10s arios sesenta. 
Este diario, dirigido desde 1961 hasta 1975 por lgnacio Arroyo Martin de Eu- 
genio (Los Navalrnorales, Toledo, 1915), de forrnato alargado y disefio enreve- 
sado no tendra nunca control de difusion, signo sin duda de que su tirada fue 
modesta, per0 10s datos de consurno de papel son rnuy explicitos, pues disrni- 
nuye continuarnente -precisarnente en arios de nitida expansion publicitaria 
en 10s que la prensa espafiola crece de forrna considerable en su paginacion-, 
burocratizado hasta niveles hoy dificilrnente cornprensibles, tan abundante en 
inforrnacion international corno escaso de inforrnacion local no oficiosa, es un 
diario anodino. 
Todo, en efecto, evidencia un diario que se queda atras en todos 10s aspectos, 
incluidos 10s tecnologicos, pues un informe interno de la Cadena de Prensa del 
Movirniento de 1970 resalta que sus instalaciones estan clararnente obsoletas 
- incluida la rotativa Marinoni- y conternpla inversiones para rnejorarlas de 27,s 
rnillones de pesetas en 1972-1975. Al final de ese period0 se optara por un 
carnbio mas ambicioso, ya al inicio de la Transicion: la extincion del vespertino. 
considerado inviable, y la salida en su sustitucion del rnatutino Suroeste. Sevilla 
nunca habia sido un periodico rentable. En 1966 ese deficit era de 2.4 rnillones 
de pesetas, en 1975, su ultimo at70 cornpleto, habia ascendido a 26.6 millones 
(De las Heras, 2000: 258). 
Otra aparicion relevante de estos aiios es la del semanario Novedades. Cornien- 
za en 1963. No es un sernanario de ruptura, que el sisterna no permite, per0 s i  
introduce aspectos criticos poco habituales en la adocenada prensa seviliana de 
estos aiios. Persona clave sera el irnpresor Julio Gonzalez Cabaiias, que tiene 
un establecimiento en la calle Isaac Albeniz, hombre inquieto, que sera concejal 
en el ayuntamiento sevillano, irnpulsa la publicacion, cuyo primer director es 
lgnacio Garcia Ferreira. Gonz6lez Cabaiias tenia ya experiencia en el rnundo 
del periodismo corno editor de Serva, revista deportiva mensual aparecida en 
1958, y de Moto Record, asimisrno mensual. 
Una foto tornada en el act0 de presentacion del semanario en el Hotel Madrid, 
muestra hasta que punto el periodico auna a toda una generacion de periodis- 
tas sevillanos en buena parte descontentos con las lirnitaciones y dependencias 
que encuentran en sus diarios y quieren un periodismo rnuy diferente. Alli estan 
Manuel Ferrand Bonilla, Manuel Lorente Garfia, Salvador Recio Leiva, Joaquin 
Caro Rornero, Nicolas Jesus Salas, Antonio Morilla Benitez, Francisco Anglada 
Anglada, Joaquin Pellon de Leon, Jose Antonio Blazquez Cabrera, Antonio Ga- 
rnito Guzm6n. Javier Smith Carretero, Manuel Lauriiio Cobos, Jose de la Flor, 
lgnacio Garcia Ferreira, Francisco Garrido Luceiio, Joaquin Romero y Murube, 
Jose Luis Tasset Mendez, Nicolas Ballester Lobo, Cristino Gonzalez Aleman, 
Francisco Vhzquez, Javier Villamar Ruiz, Jose Vazquez Ruiz, Alfonso Eduardo 
Perez Orozco, Rornualdo Molina, Eduardo Benitez y Juan Manuel Fernandez. 
Muchos de ellos apenas podran colaborar en Novedades, porque desde sus 
ernpresas se vetara de una u otra forma la presencia en el nuevo competidor. 
tste conoce pronto numerosos problemas por sus contenidos. El  sisterna acep- 
ta pocas criticas y sobre el editor e irnpresor Iloveran las presiones, y llegardn 
10s consabidos cambios de direccion: a Garcia Ferreira sucederan al frente de la 
redaccion Francisco Anglada Anglada, redactor jefe en 10s primeros tiernpos, y 
finalrnente "Gelan". El semanario puede considerarse que obtuvo cie~to exito 
de ventas, atendiendo a las caracteristicas del mercado y las dificultades para 
una prensa medianamente critica, pues super6 10s 6.000 ejemplares, per0 tras 
muchos problernas hub0 de cerrar en 1967, cuando habia publicado ya alrede- 
dor de 10s 150 nurneros, que larnentablemente, pese al interes de la publica- 
cion, no se conservan en la Herneroteca Municipal de Sevilla. 
Comienza a perder alguna relevancia la prensa purarnente religiosa. Desciende 
el nurnero de nuevas cabeceras, si bien es cierto que se mantienen en edici6n 
muchas de las editadas en la etapa anterior, con lo que Sevilla sigue s~endo una 
de la8 mas grandes ernisoras de prensa catolica de toda Espalia. Entre 10s nue- 
vos titulos, Diligite, un mensual de Caritas Diocesanas; Hojita misional, rnensual, 
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que editan 10s Franciscanos, o In Unitate, boletin del Monasterio de Santa Pau- 
la. Hacia finales de 10s sesenta las revistas de cofradias cornienzan a dejar de ser 
anuales para tener mas apariciones, corno es el caso de Gracia y Esperanza, de 
la Herrnandad de San Roque, que surge en 1967 y llega al siglo XXI. 
Una de las muestras de que el periodisrno sevillano entra en una nueva etapa 
en 10s sesenta es la fulgurante aparicion de revistas de ernpresas, rnuy escasas 
hasta ahora, signo tarnbien de mayor vitalidad economico-ernpresarial, casi to- 
das estaran dirigidas por conocidos periodistas de 10s diarios locales. Masil, que 
cornienza a editar en 1958 la Empresa Nacional Elcano -Astilleros de Sevilla-, 
viene a ser la pionera, per0 tiene corta vida. ISA es el boletin de la lndustria 
Subsidiaria de la Aviation, publicacion trirnestral que se irnprirne de 1960 a 
1965. Abengoa, cornienza en 1961, la dirige Javier Smith Carretero y distribuye 
750 ejernplares entre 10s trabajadores de la empresa de ingenieria; Cruzcampo, 
asoma en 1960, la dirigira Joaquin Carlos Lopez Lozano, distribuye 2.000 ejern- 
plares; Guadalquivir, trirnestral, la edita la CornpaAia Sevillana de Electricidad y 
data de 1959, en 10s atios sesenta la dirige el activo Javier Smith Carretero; Pre- 
vicia, que inicia su publicacion en 1962, es la revista de La Prevision Espariola, 
mensual, la dirige Joaquin L. Pedregal Sanrnartino, difunde 400 ejernplares. De 
1962 data asirnisrno Central Lechera. En 1965 cornienza Los Amigos de Estrella 
del Sur. lncluso se irnprirne un boletin en ingles, Macgregor News, trimestral, 
vinculado a 10s astilleros sevillanos y no de corta vida pues bordea la decada de 
existencia, al menos 38 nurneros de 1957 a 1966. En la provincia el fenorneno 
es algo posterior y reducido, con titulos corno La Voz de lnesimpex, en Estepa. 
quincenal que surge en 1972 dirigido por Rafael Crespo Ortiz. 
No solo las ernpresas, tarnbien rnuchos colectivos heterogeneos se asoman 
ahora al rnundo de la prensa. Es significativo que lleguen a irnprimirse dos re- 
vistas impulsadas por la colonia gallega en Sevilla, una es Anduriria, que asorna 
en 1961, otra es Nostra Llar, que cornienza al aiio siguiente. 
Esa revitalization del periodisrno en la capital, no es tan apreciable aun en la 
provincia, que conoce en estos aAos un intenso proceso de ernigracion. Lo mas 
significativo es la aparicion del sernanario en lengua inglesa Frontera News en 
1959. Es un periodic0 para el personal de la flarnante base aerea nortearneri- 
cana de Moron de la Frontera. Difunde 1.500 ejernplares. Esta dirigido y reali- 
zado por personal nortearnericano de la base, aunque algun tiernpo tendi-6 un 
codirector espaAol, Manuel Naranjo Rios. Se mantiene hasta 1967. 
Mas irnportante sera la aparicion de Via Marciala en Utrera en 1964. Es una re- 
vista rnensual que va a conseguir consolidarse y rnantenerse hasta nuestros dias. 
Su director inicial es Francisco Arnores Lopez (Ceuta, 1923-Sevilla, 1997), luego 
durante rnuchos aiios estara a cargo de Salvador de Quinta Garrobo (Utrera, 
1954). Edita Utrerana de Ediciones. Con pequeiio forrnato y amplia paginacion. 
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se configura como una publicacion abierta e independiente, enraizada en la vida 
local, que alcanza hoy 10s 5.000 ejernplares por nurnero, en su gran mayoria 
suscripcion, En 2006 llegaba a su nurnero 500. A la inforrnacion local se une un 
amplio contenido sobre flamenco, deportes, toros y ternas culturales, incluidos 
10s contenidos literarios, dos nurneros anuales son monogr6ficos sobre Sernana 
Santa en primavera y sobre las fiestas patronales de la Virgen de Consolacion a1 
final del verano. 
Mas efirnera sera Marchena, revista mensual que se funda en 1962 y se man- 
tiene un trienio aproximadarnente bajo direccion de Remigio Ruiz Fernandez. 
Difundia 800 ejernplares por numero. En 1961 asorna Ecija, "Revista decenal 
ilustrada", nuevo intento de publicacion en la ciudad astigitana, la dirige Ma- 
nuel Mora Jirnenez. No conseguira estabilizarse y cesa al poco tiernpo. Modesta 
publicacion de Dos Herrnanas sera El Nazareno, boletin interparroquial sernanal 
con informacibn local y religiosa. Pero publica apenas 23 nurneros, de enero a 
junio de 1964. 
Las revistas literarias y culturales no conocen una buena coyuntura a lo largo de 
10s aiios sesenta. Puede incluso afirrnarse que hay un cierto retroceso respecto 
a la decada anterior. No llegan apenas titulos de la etapa precedente -Archive 
Hispalense y el Anuario de Estudios Americanos son casi una excepcion- y ape- 
nas se crean nuevas publicaciones, siernpre adernas efirneras. La Universidad 
irnpulsa una revista cultural de alicorta trayectoria, 10s Cuadernos del Aula de 
Cultura, que se edita en 1962. No pasaron del primer nurnero 10s Cuadernos 
Universitarios de Cine, nirrnero aparecido en 1963 bajo direccion de Manuel del 
Valle Arevalo, futuro alcalde de Sevilla. Jose Bat116 crea en 1962 La Tinchera, 
per0 en Sevilla solo vera la luz el primer nurnero, luego el poeta marcha a Barce- 
lona donde reanuda la publicacion. Un panorama, salta a la vista, francamente 
pobre. 
Cornienza a cobrar auge la prensa deportiva, ademas del semanario Oiga, vere- 
rnos titulos corno Proa (1960-1962), una circular informativa del Club Nautico 
San Telmo, y Club Natacion Sevilla, boletin de dicho club que se edita en varias 
etapas entre 1953 y 1962. En 1961 el rnismo club edita Nora)! que dirige Ma- 
nuel Benitez Salvatierra. Serva sera revista rnensual que de 1958 a 1966 busca 
reflejar toda la vida deportiva sevillana, en tanto Verde y blanco sera una revista 
para 10s seguidores del Betis Balompie. En 1962 comienza a imprimirse Goles 
del Domingo, hoja con 10s resultados de la jornada de futbol. A principios de 
la decada Rernigio Ruiz Fernandez dirige Moto Record, que de forma optimista 
se afirma "la revista del motor mas difundida". Corno en decadas precedentes, 
llama la atencion la casi total ausencia de prensa taurina. En 1966 asoma, per0 
de forrna rnuy fugaz, Capote. 
€1 regimen crea ahora rnuchas rnenos revistas que aiios atras. Y siguen siendo 
de corta vida. Frente se imprime en 1966 corno revista de la Jefatura Provincial 
del Movimiento dirigida a 10s universitarios sevillanos, per0 no pasa probable- 
mente del unico nurnero conservado, el prirnero. En 1962-1963 se imprirne un 
anodino Boletin de Actividades de la Jefatura Provincial del Movimiento. Curiosa 
es la aparici6n de una prensa carlista inexistente en decadas anteriores. Con 
algunos titulos legales y, sobre todo, muchos clandestinos. En 1960 aparece 
Quintillo, publicacion anual con ocasion de la tradicional concentracion requete 
en esta cortijada de la provincia. Se mantiene hasta 1972. En 1964 asorna un 
Boletln lnformativo de la Comunion Tradicionalista de Andalucia Occidental, 
publicacion mensual carlista de la que llegaron a aparecer 32 nurneros hasta 
1966. Y se redactaran numerosas -e inevitablemente fugaces- publicaciones 
clandestinas, corno Tradicion, que edita un grupo de estudiantes tradicionalis- 
tas de la Universidad de Sevilla, con el subtitulo de "A la juventud espatiola", 
que conoce dos etapas en 1954 y en 1966-1 967, tuvo en cierto mod0 conti- 
nuacion en el Boletin de la AET, siglas de la Asociacion de Estudiantes Tradicio- 
nalistas, que edito varios nbrnerosentre 1966 y 1969. De 10s rnisrnos atios son 
La Verdad, de la que salen apenas dos nurneros en 1964 y 1965, realizados 
en multicopista y Reja, de la que aparecieron seis nurneros en 1969. Clandes- 
tino fue tarnbien Vazquez de Mella, que editaba el circu!o cultural del misrno 
nornbre, del que se realizaron cinco nurneros en 1970-1971. El ultimo de estos 
titulos, pero uno de 10s mas significativos, sera Pacto ("La voz del carlisrno an- 
daluz. Socialisrno carlista autogestionario"), del que llegaran a imprimirse una 
docena de nurneros en 1971-1972, una publicacion que refleja la incidencia de 
la corriente renovadora -que en esos aiios atrae a un sector del carlisrno espa- 
fiol- en el seno del tradicionalisrno andaluz. 
En estos afios se editan diversas publicaciones vinculadas de una u otra forrna 
a la Capitania General, corno Diana, la revista de la II Region Militar -luego 
Region Militar Sur-, "Revista del recreo educativo del soldado"-, que asorna en 
el verano de 1965 y se mantiene hasta 1988, cuando pasa a denorninarse Bai- 
len. Aparece con irregularidad, cinco o seis nurneros al aiio. Modelo diferente 
-aunando rnilicia y religion- sera Guion Castrense, un boletin prornovido por la 
denorninada Congregacion Militar de la lnmaculada y San Fernando. Ha sido 
precedida por Orientacion, de la nueva publicacion se editan 24 nurneros de 
1963 a 1966. 
Entre las revistas especializadas que enriquecen en estos at708 el panorama 
periodistico sevillano cumple destacar Archivos de Cancerologia, que financia 
la Diputacion, y se edita de 1962 a 1966 dirigida por Enrique Stiefel Barba (Se- 
villa, 1920-2003). destacado onc6logo. Tarnbien en 1962 eran autorizados 10s 
Anales de Medicina de Sevilla, birnestral, que dirigio inicialrnente otro medico 
destacado, Jose Leon Castro, y revista que se rnantendra hasta 1978. Acordes, 
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de su lado, fue una revista de la Asociacion Coral de Sevilla, que vio la luz en 
1960-1 961. En 1962 el Matadero municipal creaba un Boletin inforrnativo de 
/as cotizaciones del rnercado de ganado, que se publica durante varios aiios 
con aparicion decenal y dirigido por Manuel Lopez Rodriguez. Mas irregular es 
otro boletin, lnforrnaciones y estadistica sobre la aceituna, aparecido en 1960. 
Decae en esta etapa la prensa colegial, aunque no faltan titulos, como Orbe 
Nostro, editada en 1961 -1 962 por 10s Escolapios, en nueva etapa. Tambien debe 
subrayarse que algunas revistas de arnbito estatal crean ediciones para Sevilla, 
siguiendo la linea de 10s grandes diarios. Mas, por ejemplo, el organo estatal de 
las Herrnandades del Trabajo, publica en 1966 el suplernento AquiSevila. 
En 1965 se inicia en Espaiia la actividad de la Oficina de Justification de la 
Difusion. Ese aiio la difusion de ABC de Sevilla alcanza 10s 54.183 ejemplares 
diarios de prornedio. Ha crecido, pues, de forma notable a lo largo de 10s aiios 
cincuenta y en el primer lustro de 10s sesenta. Hasta 1970, cuando se incorpora 
El Correo de Andalucia, sera el unico diario local con control de tirada. 
1.3. La ley de prensa de 1966 abre una nueva epoca 
La Ley de Prensa e lmprenta de rnarzo 1966 -con un largo proceso de ela- 
boracion, pues el anteproyecto data de 1963- supone un elemento decisivo 
en la transformacion de la prensa espaiiola. Pese a sus limitaciones, como las 
cautelas expresadas en el articulo 2, con ella desaparece la censura previa -que 
reaparecer6, no obstante, tras cada declaracion de "estado de excepci0n"-, y 
hay una mayor libertad para la creacion de ernpresas periodisticas y esas em- 
presas pueden ya designar librernente al director, lo que hasta entonces estaba 
reservado, en ultima instancia, al propio gobierno. Pese a sus lirnitaciones y la 
abundancia de sanciones que origina, la Ley de Prensa va a ser un portillo por 
el que iran entrando aires de libertad en Espaiia. Coincide adernas la vigencia 
de la ley con un period0 de bonanza econornica, que durara hasta 1973, con 
notable incrernento de la publicidad en 10s rnedios impresos, pese a la nueva 
competencia, la television, y de sostenido incrernento de las tiradas. 
En Sevilla el periodic0 mejor situado para aprovechar la coyuntura es desde lue- 
go ABC, como hernos visto, que va a rentabilizar bien el estancarniento de sus 
dos cornpetidores locales, El Correo de Andalucia y Sevilla -aunque aquel reac- 
cionara a fines de la decada-, y ademas ve facilitada su expansion por la existen- 
cia en ciudades cercanas a Sevilla -Jerez de la Frontera, Huelva, Cordoba- de un 
unico periodic0 y este perteneciente a la cadena oficial, la del Movimiento. ABC 
inicia asi una clara expansion, hasta el punto de que puede considerarse que 
10s aiios sesenta y setenta suponen toda una etapa dorada para el diario, que 
inicia la decada de 10s sesenta ligerarnente por encima de 10s 40.000 ejernplares 
vendidos, alcanza 10s 54.000 en 1965 y en 1970 difunde ya por encima de 10s 
71.000. Uno de lo8 crecirnientos mas fuertes de la decada en Espaiia, que se 
ver6 frenado en la decada siguiente, en parte por la mayor cornpetencia. De 
esas cifras, la venta en Sevilla supone el 80%, un 10% la difusion en Cadiz, un 
6% en Huelva y un 3% en Cordoba. 
Guillerrno Luca de Tena deja la direccidn -marcha a Madrid, en una reorganiza- 
cion a fondo de la direccion de la ernpresa- en octubre de 1962 yes sucedido al 
frente del diario por Joaquin Carlos Lopez Lozano, que ha sido hasta entonces 
presidente de la Diputacion de Sevilla, y sera asirnisrno presidente del Ateneo 
y de la Junta de Obras del Puerto, quien perrnanecera en la direccion el resto 
de la era franquista, hasta noviernbre de 1976, cuando se jubila. Tanto por el 
relevo generacional que se produce en 10s sesenta -al morir o jubilarse rnuchos 
redactores y colaboradores que lo venian siendo desde 10s aiios treinta-, corno 
por arnpliacion de la plantilla, que se dobla en unos aiios, esos aiios sesenta 
veran una notable renovacion de la redaccion del diario, que no obstante rnan- 
tendra su clasica mesa de redaccion, una larga y Onica mesa. 
El diario tiene en esos aiios un subdirector, Francisco Otero Nieto (Sevilla, 1924). 
tres redactores jefes, Antonio Colon Vallecillos (La Linea de la Concepcion, Ca- 
d i ~ ,  1921), redactor durante rnuchos aiios del diario Espaiia de Tanger y desde 
1962 en la redacci6n de ABC, Javier Smith, redactor desde 1959 y desde 1966 
redactor jefe, y el veterano Manuel Olrnedo Sanchez, redactor desde 1952 y 
desde 1960 redactor jefe -que cornparte la redaccion con la docencia matutina 
corno catedratico de Fisica de lnstituto, un pluriernpleo rnuy del rnornento, lue- 
go habra un cuarto redactor jefe, Nicolas Jesus Salas (Valencia, 1933), que in- 
gresa en el periodic0 en 1957, en 1968 sera redactor jefe y, en 1976, director. 
De la redaccion forrnan parte, entre otros, Benigno Gonzalez, que es asirnisrno 
coronel del arrna de Caballeria, Julio Martinez Velasco (Sevilla, 1925), que, ade- 
mas de critic0 de teatro, lleva una de las secciones mas leidas del diario, y de 
las mas ironicas y criticas, 10s "Marginales", irnaginativa version sevillana de la8 
greguerias de G6rnez de la Serna. En la edicion del 7 de julio de 1974 afirrna: 
"deseamos a todos 10s sevillanos que asistan a la inauquracion del Metro. Seiial 
de que varnos a vivir hasta entonces". Prernonitorio, porque buena parte de 
sus lectores de entonces no podran verlo, al tardar 35 aiios en producirse esa 
inauguracion. Podernos citar tarnbien a Manuel Ferrand Bonilla, destacado no- 
velista, que gana en 1968 el premio Planeta; redactor de deportes es Jose An- 
tonio Blazquez (Sevilla, 1933). que llega en 1963 procedente del diario Sevilla. 
De la vieja redaccion se rnantienen, per0 se van jubilando, Rernigio Ruiz, Luis 
Conde, Jose Luis Tasset y el fotografo Juan Jose Serrano, ya por esas fechas po- 
seedor del rnejor archivo fotografico de Andalucia, que tras su rnuerte pasara a 
la Herneroteca Municipal. 
Una sola rnujer se cuenta en esos dias en la redaccion, y es la unica rnujer de 
la prensa sevillana, Conchichi Ribelles, que, corno no, lleva la seccion "Ecos de 
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Sociedad". Y va llegando esa nueva generation, Antonio Burgos Eelinchon (Se- 
villa, 1943) en 1966, pronto tarnbien activo corresponsal de la revista rnadrilefia 
Triunfo, Juan Luis Manfredi Mayoral (Espiel, Cordoba, 1948) en 1968. La plena 
presencia de la rnujer en la redaccibn del diario sera ya entrados 10s aiios se- 
tenta: Margarita Jirnenez, Margarita Seco. La nomina de colaboradores es bien 
arnplia y entre 10s mas habituales estan Jose Maria Pemdn y su personaje, el 
"Seneca". 
Al diario sevillano, corno a su colega rnadrilefio, le llegard una sancion tern- 
prana, en julio de 1966, recien aprobada la Ley General de Prensa e lrnprenta, 
por el articulo de Luis Maria Anson "La rnonarquia de todos", per0 en general 
sabra sortear [as dificultades del sisterna, incluco cuando desde finales de 10s 
sesenta y, sobre todo, en 10s prirneros anos setenta llegan cronicas, reportajes 
y articulos, de redactores corno Antonio Burgos o Nicolas J. Salas, o colabora- 
dores, denunciando, norrnalmente con ntirneros, la vision de Andalucia corno 
region discrirninada y "cenicienta" de Espafia. 
En 1970 el edificio del diario en Sevilla estaba valorado en 12,8 rnillones de pe- 
setas y la rnaquinaria en 22.8 rnillones. Desde 1968 se edita el suplernento Los 
domingos de ABC, que en ese 1970 vende por encirna de 10s 70.000 ejernpla- 
res cada sernana en Sevilla. 
Sin duda son 10s ahos de mayor rentabilidad del periodico. ABC de Sevilla edi- 
to, por ejernplo, en 1967 25.900 paginas, de ellas 11 .81 5 fueron publicitarias 
(Iglesias, 1980: 473). Llama la atencion tanto el alto numero de paginas, por 
encirna de 10s 80, corno el alto porcentaje de pdginas publicitarias, un 45,6% 
que incluso sube en aiios posteriores, corno el bienio 1972-1973, cuando llega 
a superar el 50% del total. En ese 1973 se alcanza el maximo de publicidad: 
13.950 pdginas. A partir de entonces se inicia un retroceso, debido sobre todo 
a la crisis econornica. Adernas, la ernpresa conoce peores cifras tarnbien por las 
perdidas del sernanario Blanco y Negro. La plantilla sevillana, que en 1948 era 
de 108 personas, era ya de 41 1 veinte aAos despub, y alcanza un mdxirno en 
1975, 451, de esa cifra 10s talleres suponen en torno al 55%. 
Tabla 1. Consumo de papel de la prensa sevillana al final 
del franquismo(TM) 
nlonio Checa Godo 
1.4. Terremoto en El  Correo de Andalucia 
N Correo de Andalucia es, con toda evidencia, un periodico en retroceso al 
inicio de 10s atios sesenta. El diario no se incorpora en toda la decada a1 con- 
trol de tirada, solo lo hace -ya en mejor coyuntura- en 1970, per0 otros datos, 
como el gasto en papel, confirman esa fase de crisis, que llega a su maxim0 
hacia 1966-1 967 cuando ese consumo es apenas de 172 y 165 toneladas, 
respectivamente, es decir, apenas una vigesima parte del consumo de ABC 
edicion Sevilla, que tiene muchos mds lectores y mucha mas publicidad y en 
consecuencia una paginacion muy superior. Es un diario de economia ajustada, 
pocos ingresos, pocos gastos, y de dificil horizonte, que no esta aprovechando 
el crecimiento en ventas e ingresos publicitarios del conjunto de la prensa espa- 
tiola en esos atios del "desarrollismo" 
El periodico sigue dirigido por Jose Montoto, ya con avanzada edad -tiene en 
1960 10s 71 aiios,- y es, evidentemente, persona muy conservadora, en linea 
con el integrismo catolico, que publica una seccion diaria, "La Pajarita". En 
1960, a1 cumplir 10s 25 atios en la direcci6n del periodico, recibe el homenaje 
de sus colegas de Sevilla. En 1964 se incorpora como subdirector el escritor 
Jose Maria Requena Barreda (Carmona, Sevilla, 1925-1998). El peso de la re- 
daccion sigue en manos de Juan Jose Gomez Martin e lgnacio Garcia Ferreira. 
Los talleres del periodico estan visiblemente anquilosados y pidiendo a gritos 
una renovacion a fondo. 
En 1962 el capital social es apenas de un millon de pesetas. Desde un sector 
del accionariado de la empresa, Editorial Sevillana SA, se sopesa el incorporar el 
anquilosado diario a la cadena de La Editorial Catolica, que tiene cinco diarios 
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en distintas ciudades espaiiolas, entre ellas, en Andalucia, Ideal. En 1963 se 
realiza una reforma de 10s estatutos que da mas posibilidades de maniobra al 
arzobispo de Sevilla, el cardenal Bueno Monreal, partidario del acercamiento a 
La Editorial Catblica, entonces empresa rentable, la principal en el panorama 
de la prensa catolica espaiiola, contra la opinion de otro grupo de accionistas 
deseoso de que el diario mantenga su caracter aut6nomo. En esos aiios se 
producen diversos movimientos en el accionariado que van configurando clara- 
mente esos do8 grupos, el vinculado a la ACNP -Asociacion Catolica Nacional 
de Propagandistas, entonces relevante grupo de presion catblico, estrechamen- 
te vinculado a La Editorial Catolica- y el grupo que, por transmision de acciones 
de 10s primitivos propietarios, como Manuel Rojas Marcos, configura ahora un 
sector mucho mas renovador. Todos 10s sectores coinciden en la necesidad de 
puesta al dia del diario, lo que pasa por el relevo de Montoto. Una tensa Junta 
de Accionistas en febrero de 1967 muestra las posiciones encontradas de am- 
bos grupos, per0 ambos coincidiran en el nombre del sucesor de Jose Montoto, 
Rafael Gonzdlez, que ha sido director del organ0 de Accion Catolica, Signo, y 
ha mostrado un talante inequivocamente catolico, pero abierto, en clara linea 
con el Concilio Vaticano II. Desde julio de 1967 Rafael Gonzalez Rodriguez 
(Aguadulce, 1932) es director efectivo del diario. Ese aAo el periodic0 pierde 
1.5 millones de pesetas. Es necesario ampliar capital social, que ese mismo aiio 
se eleva a 5 millones de pesetas, un 40% en manos de La Editorial Catolica. 
La llegada de Rafael Gonzdlez a la direccion de El Correo de Andalucia inicia 
una nueva etapa en el matutino, pero abre tambien una nueva epoca en el pe- 
riodismo sevillano. Gonzalez incorpora a un grupo de nuevos y jovenes redac- 
tores, que comienzan a ofrecer una informacion diferente, arriesgada, critica 
respecto al sistema, que da presencia a sectores -sociales, culturales, politicos 
y sindicales- hasta entonces al margen de 10s rnedios locales. El  regimen, sor- 
prendido por el cambio, reacciona con una lluvia de sanciones -El Correo de 
Andalucia es el diario espaiiol mas multado en esos aiios y sobre todo en el pe- 
riodo 1968-1969-, y aunque el sector mds conservador queda definitivarnente 
barrido y el propio Jose Montoto, el eterno director ahora desplazado, acabara 
publicando su pajarita en el diario rival, el ABC, 10s problemas y las tensiones 
se multiplican. En 10s locales del periodic0 se llegard a producir un registro po- 
liciaco en diciembre de 1969 y el alcalde de la ciudad Felix Moreno de la Cova, 
dirigira una carta de protesta al periodic0 por considerar que en una entrevista 
se ha dudado del dogma de la lnmaculada Concepcion. A finales de 1969 Ra- 
fael Gonz6lez es relevado por Jose Maria Javierre Ortas (Lanaja, Huesca, 1924). 
Gonzdlez pasard a redactor jefe de la agencia Logos, y luego dirig~ra durante 
seis aiios Elldeal Gallego, medios ambos de Edica. 
Las perdidas aumentan, pero la tirada comienza a subir. Subida a h  modesta en 
1968, per0 muy clara en 10s aiios siguientes. En rnenos de un trienio la difusibn 
se dobla, aunque haya alguna baja muy pomposa, como la del catedratico de 
la Universidad de Sevilla, Francisco Elias de Tejada, de inequivoca linea tradi- 
cionalista. Pero la publicidad -con algun boicoteo no disimulado- no sigue el 
misrno ritmo, de forma que el deficit del diario aumenta. En abril de 1970 se 
arnplia el capital social a 15 rnillones, de 10s que el grupo progresista -encabe- 
zado por Alejandro Rojas Marcos y con el Luis Urufiuela y Juan Carlos Aguilar, 
futuros lideres del PSA y 10s dos primeros futuros alcaldes de Sevilla-, suscribe 
cinco rnillones. Pero el aiio terrnina con un deficit de 7 millones. En 1971 nueva 
ampliacion de capital ahora a 50 millones y con mayoria de La Editorial Catolica 
o sectores afines (arzobispado de Sevilla y obispados de Cordoba y Huelva). El 
nuevo reparto de poder lleva tambien a un cambio en la direccion. Jose Maria 
Javierre, pese a su mayor tacto politico -disminuyen sensiblemente las san- 
ciones- y el evidente crecirniento del periodic0 (12.099 ejemplares en 1970, 
13.122 en 1971). es relevado por un hombre de Edica, Venancio Luis Agudo 
Ezquerra (Madrid, 1929), fracasando un intento de sustituir a Javierre, que ha 
perdido la confianza de la jerarquia eclesiastica, por Javier Smith Carretero, que, 
no obstante, pasara a subdirector. En solidaridad con Javierre, que en poco mas 
de dos aiios ha demostrado un talante abierto y una vision andaluza rnuy clara, 
dimite casi todo el Consejo Editorial del periodico. Agudo es nornbrado director 
en abril de 1972. Su carActer autoritario y poco flexible entra de inmediato en 
conflicto con la redaccion, que a 10s pocos rneses, en octubre, pide en escrito 
firrnado por una clara rnayoria -la excepcion son Juan J. G6mez e lgnacio Gar- 
cia Ferreira- el cese del director. Se declara conflicto colectivo -en la terrnino- 
logia del tardofranquisrno- y a 10s pocos dias La Editorial Catolica renuncia a la 
direccion e inicia su retirada del control del diario. Tras un interregno, en 1973 
es nombrado director Federico Villagran Bustillo (Jerez de la Frontera, 1931). 
que ha venido dirigiendo el diario rnalagueiio So1 de Espaira. Pero Villagran 
solo alcanzara a estar al frente del diario dos aiios. Vuelven 10s problernas. El 
director ha de declarar continuarnente ante el Tribunal de Orden Publico por 
publicar informaciones corno una hornilia del obispo de Bilbao Antonio Aiiove- 
ros o un articulo del futuro presidente de la Junta de Andalucia, Jose Rodriguez 
de la Borbolla, sobre el derecho de huelga. Los problernas culrninaran con una 
llamativa information publicada en prirnera pagina el 31 de marzo de 1975 en 
la que se afirma que EE.UU. esta concentrando tropas en la base de Rota para 
la invasion de Portugal -donde estA en su apogeo la "revolucion de 10s clave- 
les" con el Partido Comunista a dos pasos del poder-, que lleva al director a la 
carcel. La noticia no tiene base real y genera casi un problema diplomatico. Jose 
Maria Requena pasa a ser director en funciones el 1 de abril y el 1 de septiem- 
bre pasara a director. Editorial Sevillana despide a Villagran, que es multado por 
el gobierno con 50.000 pesetas y obtiene una indemnizacion por el despido de 
1.9 rnillones de pesetas. 
La etapa Villagran no estara exenta de problemas internos, corno evidenciaria 
en 1973 el despido de Antonio Guerra Gil (Villanueva del Rio y Minas, Sevilla, 
1935), redactor del periodico, que habia publicado en Sabado Grafico -no 837. 
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16 de junio- un articulo sobre las limitaciones del periodismo en Andalucia, 
despido que genera una amplia corriente de solidaridad hacia el periodista. La 
propia Asociacion de la Prensa de Sevilla, presidida desde 1969 por Celestino 
Fernandez Ortiz, intervendrd considerando, que, con independencia del conte- 
nido del articulo, su publicacion no constituye motivo de despido. 
El periodico, por encima de cambios en la direccion, sigue creciendo y en 1974 
la tirada supera -probablernente por primera vez en la historia de peribdico, 
salvo nljrneros especiales- 10s 20.000 ejernplares; la venta ese atio es ya de 
18.045 ejemplares. El periodic0 ha crecido ganando un p6blico hasta entonces 
no lector y frenando en parte el crecirniento de ABC. Ha modernizado su im- 
presi6n y se ha pasado al offset. La etapa de Requena al frente del diario, que 
concluye en febrero de 1978, sera de crecirniento, per0 de mucha menos con- 
flictividad, aunque en 1975 y 1976 menudearan las visitas a 10s juzgados. 
Tabla 3. Sanciones mas relevantes a El Correo de Andalucia 
entre 1968 y 1975 
- .. - - . . .  .... - - . -. . 
Fecha Cuantia (en pesetas) 
...... - ...... . . . . 
lnformacion 
13 enero 1968 15.000 La facultad de Econornicas de hAadrid rerrada <in h a w  lenal 
25 abril 1968 25.000 Inforrnacion sobre el Sindicato del r n ~ t a l  
21 rnarzo 1975 Encarcelado el director Tropas nortearnericanas en Rota 
25.000 director, Entrevista con Presidente de la 3 julio 1975 Union de Trabajadores de Dina- 50.000 empresa rnarca. 
Fuente: Revista En Punta. no 16, 1975, y elaboracion propia. 
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1.5. Un informe reservado. El  ojo del gran hermano 
Un in forme reservado, realizado en diciembre de  1970 por  el Delegado Pro- 
vincial del  Ministerio de lnformacion y Turismo, entonces Santiago Correidora 
Gonzalez, sobre 10s profesionales de  10s diarios sevillanos, dibuja con  nitidez 
como ve el regimen a 10s profesionales de  la ciudad en esa coyuntura, bien que 
de varios de  ellos, sobre t odo  la generacion mas joven, de  10s que en esos dias 
el delegado tiene escasas referencias, seran pronto muy conocidos y en su ma- 
yoria fuente de  problemas para la Dictadura. Lo reproducimos en lo que afecta 
a 10s aspectos puramente profesionales: 
"ABC: Director: D. Joaquin Carlos Lopez Lozano: persona muy conocida en 
Sevilla, en donde dispone de evidente fuerza. Ex Presidente de la Diputacion Pro- 
vincial, cargo que ocupo mientras desempetio el Gobierno Civil de Sevilla D. Her- 
menegildo Altozano Moraleda. Presidente en la actualidad de la Junta de Obras 
del Puerto y del Ateneo de Sevilla. Fue muchos atios colaborador de Radio Sevilla 
como informador deportivo. Subdirector: D. Francisco Luis Otero Nieto: Persona 
de evidente valia en la profesi6n y capacitado para el puesto que desempetia. 
De pluma facil y con ideas. Redactores D. Manuel Olmedo Sanchez: redactor- 
jefe. Hijo del que fue director de este diario, D. Antonio Olmedo. Periodista de 
honor, fallecido hace atios. Ademas de la critica taurina, se ocupa de la de Arte. 
en la que gusta emplear un lenguaje oscuro y enrevesado. Sin especial relieve 
profesional. D. Nicolas Jesus Salas: Redactor Jefe, especialista en temas eco- 
nomicos. Hombre listo y con recursos, capaces quizas de suplir su preparation 
esquematica. D. Javier Smith Carretero: Redactor Jefe, profesional de valia, per0 
de personalidad poco relevante. Tiene una bonita pluma, que dosifica mucho. D. 
Francisco Amores Lopez: redactor de calle, de estilo populachero, aunque con 
exito entre determinado sector de sus lectores. Hombre bullidor y simpatico. D. 
Jose Antonio Blazquez Cabrera: redactor deportivo sin especial relieve. D. Anto- 
nio Colon Vallecillo: sin especial relieve. D. Jose Luis Tasset Mender: sin especial 
relieve. D. Benigno Gonzalez Garcia: Teniente Coronel del ejercito. Actualmente 
en la "segunda bis" [informacion confidencial] de Estado Mayor. Fue colabora- 
dor de esta Delegation como inspector de Espectaculos. D. Remigio Ruiz Fer- 
nbndez: viejo periodista sevillano. Fue redactor jefe de Radio Nacional de Espatia 
en Sevilla. Redactor de calle. De poco relieve profesional y personal. D. Manuel 
Ferrand Bonilla: Escritor Premio Planeta en 1968. Sus trabajos nose prodigan en 
el periodico, donde hizo un tiempo la critica de TVE con evidente acierto a juicio 
de sus lectores. Persona muy preparada intelectualmente. Licenciado en Filosofia 
y Letras y dibujante. Colabora en "La Codorniz". D. Antonio Burgos Belinchon: 
Periodista procedente de la Escuela Oficial. Buen colaborador en el montaje de la 
Feria del Libro en Sevilla, a la que presta mucho calor en sus trabajos para ABC. 
Recientemente ha publicado un libro. D. Luis Conde Rivera: veterano periodista 
gallego, avecindado en Sevilla desde hace muchos atios. Ha dirigido varios pe- 
riodicos fuera de Sevilla. Colabora asiduamente en periodicos nacionales y ex- 
tranjeros. Persona muy conocida en la profesion. D. Juan Luis Manfredi Mayo- 
ral: joven periodista, recien salido de la Escuela. Sin referencias. Colaboradores: 
D. Francisco Montero Galvache. Escritor muv conocido en Sevilla. Orador facil, 
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esta considerado corno "pregonero" constantes de festejos mas o rnenos desta- 
cados (lo fue de la Sernana Santa de Sevilla). En la actualidad quiere adquirir ac- 
ciones de El Correo de Andalucia. Politicarnente es persona que "juega a todo" 
Llegb a sonar hace atios para el cargo de Delegado Provincial de lnforrnacion y 
Turisrno de Sevilla. Personalidad dificil. Poco clara. D. Modesto Carial: Director 
del Banco Santander en Sevilla. Se hablo de el en su dia para ocupar la Alcaldia 
de Sevilla. De la Herrnandad de Mariner08 Voluntarios. Muy conocido en Sevi- 
Ila. D. Manuel Alonso Vicedo. Subdirector de Radio Sevilla, cuyo puesto ocup6 
tras varios atios de brillante labor en Radio Popular de Sevilla. Hombre joven de 
evidente valia y destacada personalidad. Escribe sobre ternas deportivos princi- 
palmente. D. Julio Martinez de Velasco: Hombre de ingenio. Muy enterado de 
cuestiones teatrales. Quizas de la8 personas mas cornpetentes de la provincia en 
esta actividad. Redacta en ABC 10s "rnarginales" rnuy ingeniosarnente. 
SEVILLA: Director D, lgnacio Arroyo y Martin de Eugenio, periodista que 
llego a Sevilla de otras publicaciones de la Prensa del Movirniento. Persona cor- 
dial, dispuesto siernpre a colaborar en todo aquello que se le pide. Subdirector: 
D. Celestino Fernandez Ortiz: buen periodista. Abogado en ejercicio. Ha desem- 
petiado varios cargos en el rnunicipio, el rnovirniento y sindicatos. Vicepresidente 
de la Asociacion de la Prensa de Sevilla, que practicarnente dirige, y Vocal de 
la Federacion Nacional de Asociaciones de la Prensa. Habil, inteligente e inge- 
nioso. Actualrnente dedica mayor tiernpo que antes al ejercicio de la abogacia. 
Redactores: D. Fausto Botello de la8 Heras. D. Mariano Martin Benito. D. Jose 
Angel Bonachera Pornbo y D. Juan Manuel Borbujo de la Hera. Ninguno de ellos 
destaca especialmente en su actividad. Colaboradores: D, Julian Calero Escobar: 
ex delegado Provincial de Sindicatos. Se distingue por sus articulos polernicos, 
especialmente frente a El Correo de Andalucia. lnteligente y de estilo claro y ele- 
gante, ha salido nurnerosas veces en defensa de organizaciones e instituciones 
atacadas desde el rnatinal sevillano citado. Falangista. D. Angel Martin Sarrnien- 
to: sacerdote claretiano: corno el anterior, polernista con El Correo de Andalucia, 
en ternas especialrnente religiosos. Muy hdbil y rnoderado en el estilo, aunque 
punzante en el fondo de sus trabajos. 
EL CORREO DEANDALUCh.- Director: D. Jose Maria Javierre Ortas, sacerdo- 
te. Posee una buena plurna y gran preparacian profesional y teologica. De gran 
sirnpatia personal, es, sin embargo, peligroso, tanto por su tendencia progresista 
dernocristiana, corno por su especial rnanera de ser: de trato cordial y afable. 
per0 que sabe ir a lo suyo, de cuyo carnino no se aparta un rnilirnetro. Se puede 
calificar corno hombre de contrastes por su aparente ductilidad y su efectiva 
tenacidad, a 10s que le ayuda su especial habilidad e inteligencia evidente. No 
suele perrnanecer rnucho tiernpo en un puesto de trabajo. Fue propuesto para la 
direccion de El Correo de Andalucia por el Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. 
Jose Maria Bueno Monreal. Subdirector: D. Jose Maria Requena Barrera. Poeta y 
escritos de cierto relieve. Puede decirse que es mas un hombre de letras que es- 
pecificarnente periodista. Sin tendencia politica definida. Redactor-Jefe: D. Juan 
Jose Gorner Martin. Veterano periodista sevillano, Director de Hoja del Lunes. 
Profesional de la vieja escuela, enernigo de buscarse problernas. Es corresponsal 
. 
onio Checa Godo 
en Sevilla de la Agencia Logos. De la plantilla de El Correo en su anterior etapa y 
muy probablernente disconforme con la actual linea de su periodico. Redactores: 
lgnacio Garcia Ferreira, Antonio Rubio Sanz, Luis Joaquin Pedregal. Felipe Garcia 
Pesquera y Manuel Murga de la Vega. Todos ellos de la antigua plantilla del pe- 
r iodic~, de similares caracteristicas al redactor-jefe. Fernando G6mez Martinez 
"Gelan" (hijo). Delegado de Europa Press en Sevilla. Periodista literario y grafico. 
Hombre joven, que dispone de grandes espacios en N Correo, especialrnente 
cuando se trata de ternas deportivos. Francisco Anglada Anglada: de la Escuela 
Oficial de Periodisrno. Fue de la antigua plantilla del periodico, de la que ceso 
durante una ternporada, para dedicarse totalmente al puesto de Jefe de Re- 
daccion de Radio Nacional de Espaiia de Sevilla, cesando tarnbien para ocupar, 
durante corta ternporada, el puesto de Director de Primera Plana de Alicante. 
Posteriormente se reintegro a El Correo. Hombre mas moderado que algunos 
de 10s nuevos redactores, sin embargo no discrepa sustancialmente de su actual 
linea ideologica. Es redactor de cierre del periodico y profesional cornpetente. 
Maria Jesus Gonzalez. sin referencia. Auxiliares de redaccibn: Antonio Guerra 
Gil, Juan Holgado Mejias y Jose Guzrnan Cruz. Ninguno de ellos esta inscrito 
en el Registro Oficial de Periodistas y todos constituyen la base del trabajo de 
la nueva orientacion del periodico: el equipo "de confianza" del director. De 
plurnas especialrnente virulentas, se distinguen por sus continuos ataques mas 
o menos velados al Regimen espatiol, asi como al Ayuntamiento de la ciudad 
y Orqanizacion Sindical. Por su trabajo en El Correo ha sido abierto expediente 
por intrusismo por esta Delegacion Provincial, a propuesta de la Asociacion de la 
Prensa de Sevilla. En la redaccion, resta Concepcion Carceles Laborda, de la que 
no tenernos datos como auxiliar de redaccion, Jose Fernandez Rosas, sin signi- 
ficacibn especial. Editorialistas: Existe en la actualidad el proyecto de crear un 
equipo de cinco personas dedicadas a esta actividad. Aun no est6 constituido. 
Ninguno de ellos sera de la plantilla de redaccion del periodico y se ocupara cada 
uno de ternas especificos: Politica, Econornia, Religion, Social. Hasta ahora, se 
han ocupado de 10s editoriales el propio Directory personas conocidas en Sevilla, 
como D. Pedro Luis Serrera, el profesor Navarrete, todos ellos de clara tendencia 
democratacristiana. Colaboradores: Varias personalidades sevillanas, de la misrna 
tendencia. Aparte 10s citados como editorialistas, que tarnbien colaboran con 
su firrna, no suelen tener colaboraciones fijas de forrna habitual. El padre Chi- 
narro Diaz, escribe habitualrnente y con especial virulencia, la seccion "Mundo 
Laboral", cuyas fuentes de inforrnacion suelen ser las Cornisiones Obreras" (Ruiz 
Romero, 2002: 526-529). 
1.6. Dos  publ icac iones conflictivas, d o s  i n t en tos  d e  renovation 
En el panorama periodlstico sevillano de  10s ultimos arios del franquismo, la re- 
novaci6n n o  esta solo en el ambito de  10s diarios. Dos cabeceras muy diferentes 
van a emerger en esa coyuntura con voluntad critica y conflictos de inmediato 
con el regimen, La Ilustracion Regional y Campo. 
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Campo es a1 inicio de 10s atios setenta una veterana revista sobre agricultura, 
la principal de las aparecidas en Andalucia durante toda la Dictadura. En 1965 
atiade, a la edicion rnensual iniciada en 1942, un suplernento sernanal con 
precios agrarios. Es por entonces obviarnente un claro defensor de 10s intereses 
de 10s propietarios agrarios de la baja Andalucia, de algodoneros a olivareros, 
per0 revista rentable. A Jose Carlos Lopez Lozano sucede a rnediados de 10s 
atios sesenta Fernando Gornez Martinez (Sevilla, 1936), que esta al frente de la 
publicacion casi una decada. A partir de entonces, poco a poco, la publicacion 
se abre a nuevos contenidos, se mejora y diversifica la inforrnacion, cornienza 
a hablarse en sus paginas (48-52 de promedio) de subdesarrollo andaluz, se 
publican rnonograficos no exentos de contenido critico y se introduce el humor 
en la figura de "Tropezones", que en prosa o verso se duele de 10s problernas 
del carnpesino andaluz. En 1972 son tres las multas irnpuestas a la revista, cada 
una de 50.000 pesetas, una de ellas por pedir que se aclarase la desaparicion 
de diversas panidas de aceite en Redondela (Pontevedra), dos por trabajos so- 
bre la situacion del carnpo andaluz. En 1974 se hace cargo de la redaccion 
el hurnorista Jose Antonio Garrnendia Gil (Sevilla, 1932-2007). se incorporan 
colaboradores criticos, corno Antonio Guerra Gil, y se acentuan 10s ribetes criti- 
cos, per0 tarnbien 10s problernas, incluido algun nurnero recogido. Ello conlleva 
la disconformidad de un sector de sus lectores mas tradicionales y de 10s pro- 
pietarios -Editorial Carnpo SA-, que, iniciada la Transicion, optan por cerrar la 
publicacion, cuando ha editado 10s 420 nurneros. El Consejo de Adrninistracion 
est6 presidido en 10s ultimo8 atios de la publicacion por Jose Maria Aragon, 
vicepresidente es Gonzalo Candau Fernandez-Mensaque, y consejo delegado 
es Carlos G6mez Leon, todos propietarios agrarios, varios de 10s cuales seran 
pocos atios despues fundadores de Asaja. 
Muy distinto es el caso de La llustracion Regional, curioso titulo, revista rnen- 
sual que publica su primer ndrnero en septiernbre de 1974. Ese primer nlirnero 
lleva en portada dos temas, "En defensa de Cordoba", contra 10s destrozos ur- 
banisticos en la ciudad, y "La rnarginacion de Andalucia", un inforrne de titulo 
explicito. Solo lograra publicar 16 nurneros, cesa justo en enero de 1916, cuan- 
do se inicia la Transicion. La revista la inspiran un grupo de profesionales libera- 
les andaluces -como Soledad Becerril o Jaime Garcia Arioveros, arnbos futuros 
rninistros de UCD, este presidente del Consejo de Administracion y aquella 
secretaria del misrno- y tiene talante abierto y critico, per0 no una financiacion 
solida. La empresa, Sociedad Andaluza de Ediciones, se constituye en junio de 
1974, con 4.3 millones de pesetas. Cada nurnero ofrece entre 52 y 60 pdginas 
a dos columnas. 
Sobre la publicaci6n -que aparece sin carnpatia de lanzarniento ni prornocion 
previa- Ilueven de inrnediato las sanciones y 10s secuestros, y su frdgil econornia 
se tarnbalea pronto. Pero en esos 16 nhmeros estan muchas de las cuestiones 
que pronto van a adquirir enorme vigencia con la Transicion: la necesidad de 
democracia, la autonornia, el retraso andaluz, la discriminacion religiosa, la 
utilizaci6n de lo andaluz por el franquismo ... A su frente su suceden Javier 
Smith Carretero y Miguel Angel Agea..:, coordina la redaccion lgnacio Rome- 
ro de Solis, y en su columnas firman buena parte de 10s que pronto seran mas 
caracterizados periodistas andaluces de la Transicion, algunos futuros politicos 
y numerosos escritores. Tuvo una Junta de Fundadores con destacados inte- 
grantes, como Rafael Atienza, Ramon Carande o Manuel Olivencia. 
El editorial del numero inicial -en el que se subraya que la publicacion inicia su 
andadura con rnedios harto modestos- explica: 
La Ilustracion Regional sale a la palestra publica con el decidido proposito de 
informar ampliamente sobre la problematica andaluza en sus mas variadas face- 
tas. Ecologia, urbanismo, sanidad, economia, cultura y politics. Esta publicacion, 
inicialmente rnensual, intentara abordar dicha problematica rehuyendo todo 
localisrno mas o rnenos pintoresco, esforzandose por ubicarla en el context0 
mas general de 10s problemas de Espatia y de nuestro tiempo. Motivation fun- 
damental es la de ir creando un estado de opinion sobre 10s multiples, graves y 
urgentes problemas que se le presentan en este momento a Andalucia. Pero en- 
tendiendo que dicho estado de opinion ha de ir sustentandose sobre una amplia 
labor informativa y de analisis que engloba una pluralidad de opiniones. 
En las paginas de la revista, muy plural, no  faltaron 10s articulos pol6micos. 
como el titulado "Andalucia no existe", de Carlos Castilla del Pino, ni reporta- 
jes de denuncia, como el aparecido sobre el emporio urbanistico Sofico, ni una 
abundante cr6nica sobre problema sociales y laborales. 
1.7. La prensa menor. Los clandestinos 
En 10s ultimos afios del franquismo se acentuan algunos de 10s rasgos de la 
etapa anterior a la Ley General de Prensa en el ambito de la prensa no diaria. 
Pero son muchos tambien 10s rasgos nuevos, como el crecimiento de la prensa 
El lento decaimiento de la prensa puramente religiosa se mantiene -salvo el 
de la8 orientadas a la Sernana Santa-, per0 siguen brotando nuevos titulos. 
Venid, por ejemplo, es una hoja misionera que comienza en 1970 y dura varios 
aAos. lsidorianurn sera la revista del Centro de Estudios Teologicos, se inicia en 
1967, con edicion semestral. lglesia del Seiior San Jose es una rnodesta circular 
que editan de 1969 a 1976 nucleos afines al Opus Dei. Siguen desde luego 
apareciendo nuevas publicaciones cofradieras. De 1971 data Rocio del Cielo, 
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que crea la Hermandad del Rocio de la iglesia de Santiago. En 1972 lo hace 
Soledad, organo de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, en el mismo 
aiio surge Hiniesta, de la Hermandad de la parroquia de San Julian, en tanto 
Lanzada, de la hermandad del mismo nombre, asoma en 1973. Su numero no 
hard sino crecer en 10s aAos siguientes. 
Menudean ahora las cabeceras con alusiones a Andalucia, evidencia sin duda 
de que una vision menos provincialista se va introduciendo en la sociedad 
sevillana. Asi la Camara Agraria comienza a editar en diciembre de 1968 un 
boletin que titula Andalucia Agraria y que va a mantenerse hasta 10s inicios 
de la Transicion en 1976, primer0 como publicacion mensual, para pasar en 
1970 a semanal, dirigida por el pr6digo Manuel Benitez Salvatierra. Andalucia 
deportiva, de su lado, es un nuevo intento de semanario deportivo que solo 
se edita en la temporada 1969-1970, dirigido por Francisco Anglada Angla- 
da. La federacion andaluza de futbol impulsa de su lado El balompie andaluz, 
revista mensual que se edit6 de 1973 a 1979. Evidentemente, tampoco falta 
la evocacion puramente local. Sevilla es el titulo de un diario vespertino, per0 
tambien de un boletin que edita el ayuntamiento y del que imprime la dele- 
gacion del Banco de Espafia. Sevillismo es una publicacion afin al Sevilla Club 
de Futbol, que dirige Manuel Lorente, y Sevilla Automovilistica una veterana 
publicaci6n bimestral -data de 191 5- del Real Automovil Club de Sevilla. 
Se asiste a una pequeiia recuperacion de la prensa taurina, con la aparicion 
en marzo de 1974 de Maestranza, "Revista grafica de espectaculos taurinos", 
como se define, de la que, bajo direcci6n de Jose Gonzalez Moreno, aparecen 
25 numeros en 1974-1976. AAos antes, en 1964, Juan Palma habia iniciado 
la publicacion de un anuario, que aparece coincidiendo con la feria de abril, 
Toros en Sevilla, del que llegaran a aparecer media docena de nljmeros. 
En el sector de la8 revistas medicas hay que destacar la aparicion en 1964 
de 10s Estudios de Pediatria, impulsados por Manuel Suarez Perdiguero, que 
solo se mantiene hasta 1967. El Colegio Oficial de Medicos impulsa desde 
1969 Sevilla Medica, que alcanza a la Transicion. En el seno de la Facultad de 
Medicina se crea en 1960 la publicacion bimestral Revista de la Facultad de 
Medicina de Sevilla, que en 1972 se transforma en Revista M4dica de la Uni- 
versidad de Sevilla, que cesa en 1974. En Sevilla se editara tambien de 1961 a 
1970 la Revista Espaliola de Neuropsiquiatria Infantil, trimestral. 
No son aAos propicios para las revistas literarias, per0 mejora sensiblemente 
el panorama de las revistas culturales, gracias sobre todo al impulso que co- 
bran las revistas universitarias. En 1973 reaparece el Boletin de la RealAcade- 
mia Sevillana de /as Buenas Letras, que habia conocido dos etapas antes de 
la Guerra Civil. Ahora consigue consolidarse con uno o dos numeros al aAo. 
n 1974 es la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungria la que 
nicia la publicacion de 10s Estudios de Arte EspaAol. En 1970 aparece Habis, 
ue se configurara corno una de las rnejores revistas espatiolas de Filosofia. Y 
n 1971 lo hace Lagascalia, de botanica. Innovadora, per0 de mas corta vida 
Esturion (1969-1971). boletin de la Asociacion Acuarofila Sevillana. Los 
Ies de la Universidad Hispalense crecen con la aparicion en 1969 de diver- 
sas series o suplementos -Filosofia y Letras, Medicina, Ciencias-. Las publica- 
ciones literarias son modestas. Algo nuestro, que dirige Carlos A. Vilches, es 
una revista en multicopista, que no pasa de 10s prirneros nurneros en 1972. 
En 1978 la Caja de Ahorros San Fernando anirna la publicacion de Cal. Mas 
duradera, a traves de distintas etapas, sera Gallo de Vidrio, que en 1997 llega 
a conrnernorar 10s 25 atios. 
Es muy pobre la prensa cornarcal. Desparecen la rnayoria de 10s titulos de 
otras etapas y apenas ernergen nuevos titulos, entre ellos, al rnenos, el serna- 
nario La Voz de Estepa, que cornienza a finales de 1972, se irnprime en 10s ta- 
lleres de ABC y esta dirigido por Rafael Crespo Ortiz. No llega al atio de vida. 
Asistirnos a un despliegue de la prensa clandestina, politica y sindical sobre 
todo, una prensa que habia tenido cierta presencia en Sevilla en 10s cuarenta, 
per0 habia decaido luego, ahora florece en un proceso que se va intensificando 
desde finales de 10s aiios sesenta y culrnina en el aiio de la rnuerte del dicta- 
dor, en 1975. Destaca en especial la prensa que crea el Partido Cornunista de 
Espaiia y tarnbien Cornisiones Obreras, mas rnodesta la socialists y de otras 
tendencias, salvo la floracion carlista ya aludida. Prensa en rnulticopista, irregu- 
lar, corno resulta inevitable, y con una Espada de Damocles perrnanente sobre 
si: que la policia del regimen localice la "vietnarnita" en que se imprimen. 
Es en efecto el PCE quien rnuestra, con rnucho, una prensa mas sisterndtica y 
planificada en el drnbito de la prensa clandestina, buscando llegar a diferentes 
sectores sociales. La Voz del Campo Andaluz, por ejernplo, cornienza en agosto 
de 1969 y va a irnprimirse hasta 10s aiios de la Transicion. Las Juventudes Co- 
rnunistas editan desde 1972 La Chispa. Para 10s universitarios se crea, en 1974, 
Universidad, y 10s profesionales simpatizantes tienen desde 1975 Unidad. De 
contenido esencialmente econornico seran Compromiso 72, en 1972-1973, 
y luego Boletin de Finanzas, titulo ciertamente extratio para un periodic0 co- 
rnunista clandestino. que sigue hasta 1976. Antes, en 1965-1967 el comite 
provincial habia lanzado Democracia. El organo central del partido en Espatia, 
Mundo Obrero, tuvo en diversas ocasiones edici6n para Andalucia realizada 
en Sevilla, corno Mundo Obrero en Andalucia (1 969-1 970). En 1973 se funda 
Senda, organo tarnbien del cornite provincial sevillano, que resiste hasta 1976. 
Es probable que fuese tambien afin al PCE y orientado a 10s rnilitares dernocra- 
tas, Andalucia rnilitar, que asoma en 1974. 
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Tambien Comisiones Obreras despliega desde finales de 10s atios sesenta una 
sugestiva y meritoria prensa clandestina. Nuestra Opinion data de 1971, ese 
mismo atio comienza Expresion Obrera, que se imprime de 1971 a 12975, en 
total seran unos 17 numeros. Carril la editan en 1975 10s ferroviarios sevillanos, 
per0 el gran organo de Comisiones Obreras en Sevilla sera Realidad, que co- 
mienza a imprimirse en 1969 y ha llegado a nuestros dias, lo que lo convierte 
en uno de 10s mas veteranos periodos obreros de Andalucia, con frecuencia de 
aparicion normalmente mensual. 
El PSOE sev~llano muestra una presencia periodistica mas limitada en el tardo- 
franquismo, per0 mas estable. Hacia 1966 surge Andalucia Socialista, que pu- 
blicara aproximadamente media docena de numeros al atio y continoa hasta la 
democracia. Cuando el grupo sevillano liderado por "lsidoro" pase a gobernar 
el partido, se imprimira en Sevilla durante algunos atios el organ0 central, El 
Socialista. La Union General de Trabajadores comenzara a editar en Sevilla en 
1971 el boletin UGT, que para evitar confusiones con el organ0 central, pasa 
de inmediato a denominarse Union, de la que hasta noviembre de 1975 se edi- 
taran 30 numeros. 
Otras formaciones politicas o sindicales tendran mucha menor presencia en la 
Sevilla de finales del franquismo. La Junta Democratica, plataforma opositora, 
creada en 1973, publicara en 1975 un modesto boletin con la cabecera Junta 
Democratica de Espaira. La Joven Guardia Roja de Andalucia inicia asimismo en 
1975 la publication de Venceremos. 
1.8. Las audiencias 
Entre 1951 -el aiio en que se crea el Ministerio de lnformacion y Turismo-, y 
1975, cuando muere el dictador, la prensa atraviesa dos etapas muy difcrcn- 
tes en Sev~lla, como en toda Espatia, y se percibe en las audiencias, 10s oscu- 
ros atios cincuenta, de muy baja lecturas de medios, y, desde 10s sesenta, una 
etapa de crecimiento en todos 10s terrenos. No obstante, Sevilla mantendrd 
siempre un nivel discreto de venta de periodicos en relacion a su poblacion. En 
1970, por ejemplo, la provincia tiene 1.327.000 habitantes de hecho, de ellos 
548.000 en la capital. En ese aria se venden, incluida prensa extraprovincial y 
deportiva, alrededor de 10s 85.000 ejemplares diarios, lo que supone apenas 
64 por mil habitantes, aunque sin duda supone una notable mejora respecto a 
las cifras de 1950, 10s 40 ejemplares. Siempre ligeramente por bajo de la media 
espariola. 
La audiencia de la prensa madriletia es muy baja, hasta la aparici6n de la edi- 
cion local de Pueblo, que en sus mejores momentos, finales de 10s sesenta, 
llega a superar 10s 5.000 ejernplares diarios -mas que el vespertino local Sevilla- 
y excepcion tarnbiPn de la prensa diaria deportiva, que en sus mejores coyuntu- 
ras alcanza 10s 10.000 ejemplares, es decir, en torno al 12% del total. 
Hay que recordar que en la posguerra, y hasta bien entrados 10s aiios se- 
senta, alcanzo importante audiencia en Sevilla, corno en toda Andalucia, la 
prensa en espaiiol editada en el norte de Africa, en especial Tanger y Tetuan. 
En Tanger se edit6 de 1938 a 1967 -y en fase de menor interes hasta 1971- 
el diario Espafia, con un talante liberal desconocido en la peninsula; publica, 
por ejernplo, articulos de Ortega y Gasset, practicarnente prohibido en la 
prensa espatiola. Declaraba difundir 50.000 ejernplares, sin duda cifra rnuy 
exagerada, pero en todo caso tuvo su influencia en Sevilla, donde se difundia 
corno vespertino. Tenia una edici6n complementaria. Espafia semanal. Cuan- 
do el diario entro en declive, con la independencia de Marruecos en 1956, 
buena parte de su redaccion paso a Andalucia, y a Sevilla llego, por ejernplo, 
Antonio Colon Vallecillos, que se integr6 en ABC. Tarnbien tuvo audiencia de 
cierto relieve el sernanario de Tetuan Africa De~or t iva  aue se creo en 1947 v 
se rnantuvo hasta la independencia del protectbrado. ofrecia arnplia informa- 
cidn del deporte andaluz. 
La audiencia de prensa no diaria crece igualmente de forma caudalosa en 10s 
aiios sesenta y primer08 de 10s setenta, hasta la crisis de finales de 1973. No 
obstante el crecirniento de las revistas de inforrnacion general (La Actualidad 
Espafiola, Blanco y Negro, Gaceta Ilustrada, Sabado Grafico . . .  ) es rnuy lenta e 
irregular, frente a la clara expansion que ofrecen las revistas del corazon, a la 
cabeza Hola, y la fulgurante expansion de la revista de television Teleprograma, 
prirnera publicacion no diaria de arnbito estatal que llega a superar en Sevilla 
10s 20.000 ejemplares. 
Hacia finales de la larga dictadura la prensa conoce un visible estancamiento 
en Sevilla, eco en parte de la crisis economica que se deja sentir en 1974-1975 
y que llega a la Transicion, per0 con rnayores raices. Cuando el largo period0 
concluye el panorama de las publicaciones sevillanas no  diarias no es rico, y 
ha crecido en atios precedentes por bajo del promedio estatal. En la provincia, 
apenas hay periodicos o revistas locales y comarcales, fuera de algun boletin 
municipal y de la utrerana Via Marciala, y se ha reducido y ha perdido relevan- 
cia la prensa religiosa. En al ambito de las publicaciones economicas 8610 el 
tandem de revistas agrarias, Campo y La Cosecha, tiene cierta relevancia, y su- 
peran el rnarco provincial. Alguna revista critica, como La llustracion Regional, 
tiene muy corta andadura. La Transicion llevara a la desaparicion de rnuchos de 
esos titulos, per0 a1 rnenos posibilitara la aparicion de muchos otros de mayor 
ambicion, aunque siernpre de dificil andadura. 
Tabla 4. Difusion de diarios en Sevilla (1965-1973) 
:a> I I .~?OI<~S M/ 
. - .- . 
2 348 
Pueblo (MIS) 4.624 5.076 4.301 3 879 3.475 
. . . .. . - . .. . . 
Fuente: Boletines OJD 1966-1974. *Solo audiencia en Sevilla 
Tabla 5. Venta de revistas en Sevilla entre 1966 y 1972 
(principales titulos) 
-.  . 
Titulo 
. . . . . . .  . - . . . . . . . . -. . . 
1966 1968 
-. . 
1970 
-- 
1972 
Mundo Cristiano 
Fuente: Boletines OJD 1967-1973 
- 
2.1. Los felices cincuenta. lrrumpe RNE 
La radio va a conocer una notable etapa en 10s atios cincuenta e inicios de 10s 
sesenta en Sevilla, hasta la consolidacion de la television, aproximadamente 
1963.1964. Son casi tres lustros en 10s que crece de forma apreciable la au- 
diencia, pues tras la durisima posguerra, el incipiente consumismo se va a exte- 
riorizar, entre otros aspectos, en la adquisicion de receptores de radio a plazos. 
Si en 1940 hay apenas 7.1 79 receptores entre capital y provincia, en 1959 son 
diez veces mas, 73.790, es decir, unos 60 por mil habitantes, por bajo de la 
media nacional, aunque es probable que las cifras reales Sean algo superiores a 
las controladas por el regimen. 
Radio Sevilla, sobre todo, va a conocer asi una epoca dorada y ello pese a que 
la emisora de la Sociedad Espatiola de Radiodifusi6n pierde el monopolio de la 
radio local al inicio de la decada. En efecto, aunque se inaugura oficialmente en 
mayo de 1951, desde el otoiio de 1950 emite Radio Nacional de Espafia. El pri- 
mer director -y tendra muchos- sera Manuel Hidalgo Nieto (Huelva, 1913), que 
es tambien catedratico de historia antigua, y ha sido redactor de FE, y el primer 
redactor un joven Manuel Barrios (San Fernando, Cadiz, 1924), que en 1951 
iniciard uno de 10s programas que mas popularidad dara a la emisora en sus 
atios iniciales. "Piruetas en el aire", ofrecido en direct0 en sus primeros tiem- 
pos y luego grabado en 10s primeros magnetofones de hilo llegados a Sevilla. 
Con Barrios componen el grupo inicial Alfonso Contreras, coautor de muchos 
guiones de "Piruetas", Rafael Alvarez Dardet, Enrique Ponce Ramos, Tomas 
Gallego Sanchez-Palencia (Guadix, Granada, 191 7), procedente de la redaccion 
de Sevilla y que sera al poco redactor jefe y posteriormente dirigird la emisora 
de la cadena en San Sebastian, y Juan Ruiz Arranz, jefe tecnico. Entre las prime- 
ras voces femeninas, algo posteriores, Begotia Achabal Rodriguez (Lierganes, 
Cantabria, 1929). que permanecera en la emisora hasta 1981, y Rosa Babio. 
Las primeras instalaciones estan en la calle San Pedro Martir, de alli la emisora 
se trasladar6 a Marques de Paradas en 1964 y a Republica Argentina en 1975. 
Hidalgo Nieto se mantiene hasta 1956; tras un period0 de interinidad de Fran- 
cisco Jimenez Garcia que es asimismo director de Radio Nacional de Espatia en 
Huelva, se hara cargo de la direccion Celestino Fernandez Ortiz a1 que sucede- 
ra al inicio de 10s sesenta Manuel Delgado Aranda (Madrid, 1917), que pronto 
se orienta hacia la incipiente y prometedora television. En 1963 es nombrado 
director Adolfo Parra Martinez (Madrid, 1920), luego director del Hilo Musi- 
cal de RNE en Madrid, y de 1966 a 1968 la dirige Domingo Manfredi Cano 
(Aznalcazar, Sevilla, 1919), que posteriormente sera corresponsal de R N E  en 
Lisboa. Seguiran, ya decimos que la lista es larga, Angel Fernandez Conde (Li- 
nares, Jaen, 1919), que ha sido antes director de RNE en Asturias, y, ya en lo8 
setenta, German Mira Herrero. Julian Crespo Moreno sera director al final del 
franquismo y en 10s primeros aiios de la Transition. 
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Muchos de 10s directores de RNE de la epoca utilizaron el cargo para prornocio- 
narse hacia otros destinos, per0 no falt6 quien hub0 de salir por defender 10s 
intereses sevillanos, corno el propio Celestino Fernandez Ortiz, que se opuso 
desde la ernisora al proyecto, luego felizrnente olvidado, de aterramiento del 
rio hasta la Torre del Oro, que inspiraba el propio rninistro de Obras Publicas. 
Entre la8 rnejores voces de RNE en sus primeros atios destacan Ernilio Segura 
Olloqui, probablemente el rnejor ejernplo de locutor-actor de radio en Sevilla, 
Agustin Embuena (Madrid, 1919), que populariza el personaje del "Mago 
Tranlaran", y Antonio Garnito Guzrnan (Sevilla, 1918), redactor deportivo, que 
llenan tres decadas de vida de la ernisora, a la que van llegando voces ferneni- 
nas, corno Marilo Naval, y 10s primeros especialistas en 10s prograrnas en direc- 
to, corno el granadino Jose Luis Lopez Murcia. 
Tras las drarnaticas inundaciones provocadas en noviernbre de 1961 por el 
arroyo Tarnarguillo, Radio Nacional de Espatia sera el apoyo radiofonico en la 
ciudad de la "Operacion Clavel", en ayuda de 10s darnnificados, lanzada por 
Bobby Deglane desde Radio Esparia de Madrid. La operacion, que encuentra 
una generosa acogida en toda Espatia, tiene un desenlace tragico, al caer una 
avioneta sobre el publico que saludaba la llegada de la larga caravana de ayu- 
da, causando una veintena de rnuertos, un hecho que marcaria el resto de la 
vida del popular locutor, enarnorado de Sevilla. Habrian de transcurrir rnuchos 
atios para que Sevilla premiara a Bobby Deglane con una calle. 
Dispondra Radio Nacional de un arnplio cuadro de actores, irnprescindible 
entonces en toda ernisora relevante. Buena parte de 10s integrantes de ese 
cuadro y de la redaccion, rnuy activos, pondran en escena en 1960, en el tea- 
tro San Fernando, Don Juan Tenorio, en version de Manuel Barrios y Agustin 
Ernbuena. Don Juan sera Agustin Ernbuena, dotia lnes, Maril6 Naval; Ciutti, 
Manuel Barrios; Centellas, Jose Luis Lopez Murcia; Don Luis, Emilio Segura. 
Toda una generacion de radiofonistas sevillanos al inicio de 10s sesenta. Mu- 
chos, corno Manuel Barrios y Agustin Ernbuena, ernigraran de una a otra emi- 
sora sevillana, Barrios pasara a la ernisora de la Ser, Enbuena llega a RNE desde 
Radio Sevilla. Otro caso similar sera el de Manuel Fernandez-Carnpos Bara (El 
Pedroso, Sevilla, 1927), o sencillarnente Manolo Bara, que de 1952 a 1956 es 
locutor de Radio Nacional de Espatia y desde 1957 a 1982 lo sera de Radio Se- 
villa, luego tendra ernisora propia, Radio Meridional. 
Radio Sevilla, siempre dirigida por Fernando Machado Cayuso (Linares, Jaen, 
1904), y sin cambiar su sede en la calle Gonzalo Abreu, donde hoy sigue, que 
entre las dificultades economicas y la falta de cornpetencia ha sesteado en 10s 
atios cuarenta, no emite por ejernplo por las rnarianas, despierta en la decada 
siguiente. Los cincuenta son para ella sobre todo la era de 10s prograrnas cara 
al publico, 10s concursos corno "Lo torna o lo deja", 10s prograrnas de voces 
- - 
nuevas como "Conozca usted a sus vecinos", que tienen a su frente por lo ge- 
neral al locutor mas oo~ular de la emisora, Rafael Santisteban. La emisora dis- 
, , 
pone de un pequetio auditorio, siempre lleno de sevillanos que quieren ver en 
direct0 10s programas mas populares e intervenir en ellos. La radio es sin duda 
la gran promotora de voces nuevas, y en especial Radio Sevilla, con audiencia 
en gran parte de Andalucia y Extremadura, que lanza a figuras como Antoiiita 
Moreno o Macarena del Rio. Son programas patrocinados, muy duraderos, y el 
estribillo de uno de ellos, "Conozca usted a sus vecinos", se hard esoecialmen- 
te popular: "Si conoce asus vecinos, todos ellos le daranun consejo' provecho- 
so que nunca debe olvidar: no malgaste su dinero y compre de lo mejor en 10s 
grandes almacenes llamados Puente y Pellon". 
En esos atios, conviene recordarlo, se mantiene en el medio una censura pre- 
via -que abarca todo tip0 de programas e incluye la publicidad-, que en 1966 
desaparece en la prensa, per0 no en la radio; ademas esta la prohibicion de dar 
informacion general, reservada a Radio Nacional de Espaiia en Madrid, con la 
que deben conectar todas las demas emisoras a las 14.30 y a las 22.00 horas. 
Quedan al menos, la informacion local, que admite algun nivel de critica, y 10s 
deportes y 10s toros. Jose Maria de Mena Ilevara durante dos decadas una sec- 
cion cotidiana, el "Comentario del dia". Tambien el escritor Jose de las Cuevas 
tendra en 10s cincuenta una seccion breve, "La vida cada dia". El deporte esta 
a cargo inicialrnente de Joaquin Carlos Lopez Lozano, que escribe 10s dialo- 
gos entre "Don Pepe y su sobrino". Luego, llamado a otras responsabilidades 
politicas y periodisticas, cedera el puesto a quien se convertira en una figura 
hist6rica de la radio deportiva sevillana, Francisco Garcia Montes, mucho mas 
conocido como "Juan Tribuna". 
La Ser crea en 1954 10s premios Ondas y en 10s atios siguientes lloveran 10s 
premios sobre redactores y locutores de Radio Sevilla. En 1955 Rafael Santis- 
teban, locutor, en 1956 Carmina Moron, locutora, en 1958 el critic0 taurino 
Enrique Vila, en 1965 Manuel Barrios y en 1966 Juan Bustos, ambos como 
autores, en 1968 Manuel Alonso Vicedo, guionista y por entonces subdirec- 
tor de la emisora. En 1970 el programa "Carrusel Taurino", en 1971 la Misa 
flamenca ... Pocas emisoras espaiiolas consiguen un reconocimiento similar en 
esos atios. 
Tiene tambien la emisora su cuadro de actores, muy activo en esta etapa, el 
director artistic0 es Telmo Vela Lafuente. Entre las voces femeninas, muchas, 
estaran Carmen Murioz, Jacinta R. Alenza, Carmina Moron, excelente recita- 
dora, Marisa Carrillo de Albornoz Amor68 (Sevilla, 1939). Conchita Nutiez y 
Elvira Velasco. 
2.2. Las emisoras parroquiales. La renovacidn se llama Radio Vida 
El segundo lustro de 10s anos cincuenta alumbra en Sevilla, como en toda Es- 
patia, per0 aqui con especial intensidad, otra novedad relevante: la aparicion 
de la radio catolica. El Concordat0 firmado en 1953 entre EspaAa y el Vaticano 
aporta estabilidad a las relaciones iglesia-estado y sobre todo da a la iglesia ca- 
tolica una autonomia hasta entonces inexistente. El primer fruto en el ambito 
radiofonico sera la aparicion en 10s siguientes aAos de numerosas pequeiias 
emisoras promovidas por parrocos entusiastas y grupos de jovenes. En Sevilla 
son mas de una docena, ademas de Radio Vida, en Sevilla capital. Salvo esta, 
son emisoras de muy baja potencia. Solo una, la aludida Radio Vida, sobre- 
vivira a1 Plan 1964 (Plan Transitorio de Ondas Medias, PTOM) que impulsa el 
ministerio de lnformacion y Turismo para reducir drasticamente el numero de 
emisoras en EspaAa y favorecer la implantation, entonces muy lenta, de la fre- 
cuencia modulada. 
Es significativa la trayectoria de una de las primeras emisoras parroquiales se- 
villanas, la de Dos Hermanas. Se instala y comienza a emitir en enero de 1955 
desde la parroquia de Dos Hermanas, entonces parroquia unica, con la antena 
en la torre de la iglesia. Por esos dias tienen ya emisora parroquial Carmo- 
na y Ecija. La emisora nazarena -denominada simplemente "Emisora parro- 
quialr'- la impulsa el sacerdote Jose Ruiz Mantero. En sus primeras semanas 
apenas emite, durante una hora, 10s domingos, miercoles y sdbados. En agos- 
to, cuando tiene ya programacion diaria, y un escuchado programa de discos 
dedicados, la emisora es clausurada por orden municipal. En el ayuntamiento 
no han gustado ciertas criticas, aun suaves. Reaparece en 1961 como Radio 
Valme, emisora interparroquial, con el parroco Jose Maria Ballesteros al frente, 
aunque el hombre clave sera una persona llamada a largo protagonismo en la 
radio andaluza, Andres Luis CaAadas. Va a mantenerse sin embargo solo unos 
16 meses, de octubre de ese atio a la primavera de 1963, se traslada entonces 
a Sevilla para transformarse en La Voz del Guadalquivir. En Utrera, Jose Dana 
Rodriguez es el impulsor, tambien mediados 10s atios cincuenta, de Radio 
Consolaci6n, que en la decada siguiente se transforma en Radio Juventud de 
Utrera. En Alcala de Guadaira asoma un 15 de agosto de 1958 Radio Nuestra 
Sefiora del Aguila, que impulsa el parroco local Francisco Moreno. En Estepa, 
Radio Camino estara financiada por la Asociacion EstepeAa de Caridad. 
La gran aportacion de la radio catolica en Sevilla sera Radio Vida, que inicia su 
andadura en mayo de 1955, una decada despues se transformara en Radio 
Popular de Sevilla. Artifice de la emisora es el Padre Manuel Linares (Granada, 
1913-Sevilla, 1994), una de las figuras mas destacadas de la radio catolica 
espaiiola -funda tambien Radio Popular de Granada-. Radio Vida comienza a 
emitir desde una de las sedes de la CompaAia de Jesus en Sevilla, en la calle 
Trajano, con una potencia minima, apenas 10s 50 vatios, la emisora tiene eco 
y crece rapido; en 10s aAos siguientes, sobre todo en la decada de 10s sesenta, 
sera la emisora mas independiente e innovadora de Sevilla, a lo que no sera 
ajena la influencia del Concilio Vaticano 11. En 1959 se constituira, en apoyo de 
la emisora, la Asociacion Piadosa Radio Vida, con destacadas familias catolicas 
sevillanas -Benjurnea, Guardiola- entre sus componentes, hasta que avanza- 
dos 10s atios sesenta pase a ser una de las primeras emisoras, y practicamente 
la cuna de la incipiente Cadena de Ondas Populares Espatiolas, COPE. 
La emisora capta un publico joven e inquieto gracias a la atencion que presta a 
la nueva musica, al cine y al flamenco. Y sera escuela para una nueva generacion 
de radiofonistas sevillanos, en amplio numero de procedencia universitaria. Juan 
Ernesto Pfluger, subdirector en 10s primeros tiempos, Alfonso Eduardo Perez 
Orozco, en el Ambito de la mlisica juvenil, Francisco Casado (Alcala de Guadaira, 
Sevilla, 1942), como critic0 de cine, Eduardo Benitez Pascual, Francisco Millan, 
Jose Manuel Fernandez Fernandez (Sevilla, 1939). Romualdo Molina Ruiz. Al 
calor de la ernisora naceria el mas relevante, y duradero, de 10s cineclubes de 
Sevilla, el Cine Club Vida, fundado en 1957 y cuyos cornponentes iniciales se- 
ran 10s mismos de la ernisora y en especial el grupo que llevaba adelante uno 
de sus programas mas sintonizados, "Vida de espectaculos". 
Tabla 6. Emisoras parroquiales sevillanas 
- -- -- 
Ciudad 
.- 
Emisora Creac~on Potenc~a (kw) 
-.- 
Alanis Radio Alanis 1960 0.05 
~ ~ 
........... ......... -. 
Alcal3 dc Guadaira Radlo Numtra Seiiora drl Agu a 1958 
. - -  - 
0.05 
. 
Ccrr~~~o~-d 
.. . . . - . .  
1'354 0 05 
-. 
Casrllle~a ae la Cuesta 
- - - -- 
n.1960 
. .- 
0.05 
. .... 
Dos Hermanas Radio Valme 1955. 1961 0.05 
Radio Camino 1959 0.05 
. . .  - 
Montellano 
.. . .  - .. .- -. . 
h. 1960 0.05 
Pruna h.1960 0.05 
. . -- 
Sanlucar la Mayor t i  1960 0.05 
-. -- 
Fuente: elaboracion propia 
2.3. Cadenas oficiales y provincianismo. La Voz del  Guadalquivir y Radio 
Peninsular 
El final de 10s afios cincuenta aporta tambien la presencia en Sevilla de diver- 
sas ernisoras vinculadas a las distintas cadenas radiofonicas del regimen que se 
configuran en estos afios. De esas cadenas, una, la Red de Emisoras del Movi- 
rniento, REM, no tendra emisora propia en la provincia, per0 s i  las otras dos, la 
Cadena Azul de Radiodifusibn, CAR, y la Cadena de Ernisoras Sindicales, CES. 
lncluso la Organizaci6n Juvenil Espafiola, OJE, llegara a crear alguna pequefia 
emisora, como ocurre en Tocina. 
La CAR dispondra de cuatro estaciones en la provincia, todas con el nornbre 
mas usual en la cadena, "Radio Juventud de ...", esas ernisoras surgen en Mo- 
ron. Herrera, Osuna y Utrera. De ellas todas rnenos la de Moron cesaban hacia 
1964, victimas del ya aludido plan oficial de reestructuracion de la8 ondas de 
esas fechas. Sobrevivi6 solo Radio Juventud de Moron, acaso por cuestiones 
estrategicas, dado que en las cercanias de la localidad se alzaba la base rnilitar 
norteamericana, y porque era la que contaba con las mejores instalaciones de 
la cadena en la provincia. La CAR quedo sin emisora propia en Sevilla capital, 
per0 mantuvo esta otra emisora. Radio Juventud de Moron fue la primera emi- 
sora local de Sevilla en ernitir en frecuencia rnodulada. 
Moron de la Frontera fue, ademas, la unica localidad sevillana que llego a con- 
tar con dos emisoras de cadenas oficiales, pues la Cadena de Emisoras Sindi- 
cales creo alli La Voz del Gallo. La CES, algo mas tardia en su formacion que el 
resto, dot6 a sus emisoras de mucha mayor potencia que las demas. En Sevilla 
creo estaciones en Marchena y Moron, adernas de Sevilla capital. Desaparecio 
la de Moron, per0 la estacion marchenera logro sobrevivir apadrinada por 
el ayuntarniento -formula que permitio una supervivencia discreta de varias 
pequefias emisoras en otras ciudades andaluzas y que perrnitiria la aparicion 
en 1973 de Radio Alanis-, de forma que la emisora Radio Marchena pudo 
celebrar el medio siglo de vida en 2008 y hornenajear a una voz familiar en la 
poblacion desde 10s inicios de la emisora, Rosarito Diaz. 
La CES cre6 en 1963 La Voz del Guadalquivir en Sevilla, con instalaciones pro- 
cedentes de otras emisoras locales, corno Radio Valrne. Su primer director, 
procedente de &a, sera Andres Luis CaAadas Machado (Las Palmas, 1941), a 
quien sucedera en 1964 Manuel Benitez Salvatierra, quien se rnantendra a su 
frente el resto del period0 franquista. Conto la estacion con destacados profe- 
sionales, llamados rnuchos a larga trayectoria en el rnedio, como Joaquin Ar- 
bide, en 10s espacios teatrales y cinematogr6ficos, con memorables programas 
como el espacio de madrugada "Narraciones a una voz", Francisco Sanchez, 
Luis Baquero, con programas musicales como "Maxi-radio"o "Clan 7", y en 
flamenco aportara una persona renovadora, Miguel Acal. Tuvo la emisora un 
notable montador musical, Francisco de la Cueva, creador luego de la ernpresa 
de sonido Alta Frecuencia. A 10s pocos aiios la ernisora llev6 a superar en ho- 
ras de emision a la propia ernisora eje de la cadena, Radio Centro, de Madrid, 
al emitir en 1969 un promedio de 19 horas diarias, en aiios en 10s que no se 
ha generalizado en la radio espaiiola la ernision continua. 
En 1963 llega otra relevante novedad en la radio sevillana, Radio Nacional 
crea el Centro Emisor del Sur, con vocacion internacional. Crece la potencia 
de la ernisora -que se convierte en la mayor de una ernisora espaiiola fuera de 
Madrid- y, adernas, atendiendo a la8 nuevas demandas del publico, que pide 
mas musica, en 1965 nace Radio Peninsular, cadena estatal exclusivarnente 
musical, per0 que adrnite publicidad, cuya estacion sevillana -con 5 kw de po- 
tencia- tendra poco menos de tres lustros de existencia, pues la cadena cierra 
en 1978 en una de las primeras reestructuraciones de la radio publica con la 
dernocracia. Durante 10s ~lltirnos aiios del franquismo Sevilla tendra, pues, dos 
emisoras de propiedad estatal y gran potencia. En el centro -TVE aparte- tra- 
bajan por entonces 66 personas. 
De forrna que desde mediados 10s aiios sesenta se irnpone en la radio sevillana 
un rnodelo claramente centralizado en la capital provincial -algo rnuy similar 
ocurre en el resto de Andalucia-, las grandes cadenas tiene todas, salvo la 
CAR, una emisora en la capital -y RNE dos- y desaparecen casi todas la8 emi- 
soras locales. Es un modelo provincianista que no ayuda a que la radio cornba- 
t a  con eficacia al nuevo competidor, la televisi6n. 
Tabla 7. Emisoras oficiales en Sevilla durante el franquismo 
.. - - . -. 
ciudad Emisora y cadena - Creacion Potencia (kw) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . 
Rad~o Nacional de Espalia Sevllla en Sevllla RNE 1951 5 
S e t ~ l l ~ i  Kad r, t'en.ns.l,~r (RhE,  1965 5 
.... 
Sevllld - La Voz del Gudddlqlrivlr - (CES) - 
- -  
1963 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . .... 
3 
-. 
Moron de la Frontera La Voz del aallo (CES) 1 
. . 
. . . . . . .  .- . 
Morhn de la Frontera riadio Juven1t.d de Mor6n (CAR) 0.5 
-- ... - -. . .- .. -. ....... 
Marchena Radio Marchena CES 1958 1 
Fuente: Elaboracion propia. Siglas. CAR, Cadena Azul de RadiodifusMn; CES. Cadena de Emiso- 
ras Sindicales; OJE, Organizaci6n Juvenil Espafiola; RNE, Radio Nacional de Espaiia. 
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2.4. Hacia la l ibertad. La nueva Radio Sevilla 
En 1967 rnuere Fernando Machado Cayuso, que ha sido durante mas de tres 
decadas director de Radio Sevilla y para la ernisora se inicia una nueva etapa. 
Machado es una persona inequivocarnente afecta a la dictadura, hasta el punto 
de que durante rnuchos aiios desde la ernisora sevillana se interceptarian las 
emisoras extranjeras criticas con el regimen, en especial la rnitica Radio Pire- 
naica. En la distancia, el hombre clave en la ernisora pasa a ser Eugenio Fontan 
Perez (Sevilla, 1927). director general de la SER desde 1962. 
La renovacion llega inicialrnente de la rnano de Manuel Alonso Vicedo, que 
accede a la veterana EAJ-5 procedente de Radio Vida, subdirector, per0 director 
de facto. Crea prernios para reconocer a las personas mas populares y que mas 
laboran por Sevilla, impulsa una tertulia literaria que coordina Manuel Barrios e 
irnpulsa tarnbien una tertulia flarnenca, que estara a cargo de Rafael Belmonte 
Garcia, herrnano del torero Juan Belrnonte, al tiernpo que la redaccion se trans- 
forrna y cornienza a aparecer en antena una inforrnaci6n de calle hasta enton- 
ces inexistente, rnientras languidecen el cuadro de actores y 10s concursos cara 
al publico. Son ya otros tiernpos. El pueblo natal de Vicedo, Gerena, creara a fi- 
nes del pasado siglo un prernio de cornunicaci6n en su nornbre, porque Vicedo 
rnuere rnuy joven, en accidente de trafico, en 1972. A finales de 1972 llegara 
a la emisora otra persona joven, de rnuy distinta procedencia, per0 llamada a 
ser la verdadera transformadora de la radio local, Jose lgnacio Gabilondo Pujol 
(San Sebastihn, 1940), bien conocido corno IAaqui Gabilondo. 
Gabilondo descubre el poder que tiene la ernisora en la sociedad sevillana, per0 
tarnbien 10s poderes facticos que vertebran sobre ella y sobre la comunicacion 
sevillana en esos arios. Y transforma la ernisora, per0 al precio inevitable de 
enfrentarse a esos poderes pljblicos, que en algun rnornento "piden cabezas", 
corno la de Jose Maria Rincon, que ha osado preguntarse sobre algunos gastos 
en la Diputacion Provincial. El joven vasco se sentird seducido por la ciudad y 
Andalucia, y en 1975 irnpulsara desde la ernisora un entonces sorprendente 
eslogan, "Sientase orgulloso de ser andaluz", rnientras un  gobernador civil 
franquista bautiza publicarnente la emisora corno "Radio Moscu". Gabilondo 
desburocratiza la informacion local, arnpara a jovenes periodistas corno Maria 
Esperanza Sanchez y da voz a 10s que pronto seran lideres politicos o sindicales. 
No podra durar rnucho en el puesto, cesa en 1976, y rnarcha a Madrid. Pero la 
radio en Sevilla ya es distinta y desde luego no es un bloque rnonolitico alaban- 
do al regimen. 
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